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New Services Offered 
By Counseling Center 
T h e C o u n s e l i n g C e n t e r has an -
n o u n c e d t h a t , i n c o o p e r a t i o n 
w i t h t h e S ta te o f R h o d e I s l a n d 
D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n D i -
v i s i o n o f V o c a t i o n a l R e h a b i l i t a -
t i o n , m a n y s e r v i c e s s h a l l be 
a v a i l a b l e to P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s tudents w h o are l e g a l r e s i d e n t s 
of R h o d e I s l a n d . 
A n y o r a l l o f the f o l l o w i n g 
serv i ces a r e a v a i l a b l e t o a n y 
s t u d e n t w h o i s a l e g a l r e s i d e n t 
o f R h o d e I s l a n d a n d w h o has a 
p h y s i c a l o r e m o t i o n a l c o n d i t i o n 
w h i c h m a y i n some w a y a f fec t 
h i s a d j u s t m e n t to s c h o o l a n d / o r 
w o r k . 
S e r v i c e s t h a t t h e d i v i s i o n of 
V o c a t i o n a l R e h a b i l i t a t i o n c a n 
p r o v i d e : 
1. M e d i c a l D i a g n o s i s ( g e n e r a l 
m e d i c a l e x a m , s p e c i a l i s t e x a m , 
e tc . : a c o m p l e t e m e d i c a l w o r k -
u p is o f f e r e d to d e t e r m i n e t h e 
n a t u r e a n d e x t e n t o f t h e d i s a -
b i l i t y ) . 
2. M e d i c a l t r e a t m e n t ( s u r g e r y , 
p s y c h o t h e r a p y , h o s p i t a l i z a t i o n , 
etc. : any t r e a t m e n t w h i c h m a y 
p o s s i b l y r e d u c e o r e l i m i n a t e the 
d i s a b i l i t y i s o f f e r e d t o e a c h 
c l i e n t ) . 
3. A r t i f i c i a l l i m b s , h e a r i n g 
a ids , a r t i f i c i a l eyes a n d o t h e r 
p r o s t h e t i c a p p l i a n c e s c a n be 
p u r c h a s e d w h e r e i n d i c a t e d . 
4. I n d i v i d u a l c o u n s e l i n g a n d 
g u i d a n c e a l o n g w i t h p s y c h o l o g i -
c a l t e s t i n g to ass ist the c l i e n t i n 
m a k i n g a v o c a t i o n a l c h o i c e . 
5. T r a i n i n g t o a t t a i n the voca -
t i o n a l c h o i c e ( t u i t i o n f o r c o l l ege , 
t rade s c h o o l , b u s i n e s s s c h o o l , o n 
the- job) . 
6. W h i l e i n t r a i n i n g he c a n 
pay f o r b o a r d a n d r o o m , books 
a n d s u p p l i e s , o t h e r t r a i n i n g m a -
t e r i a l s . 
7. M a i n t e n a n c e a n d t r a n s p o r -
t a t i o n d u r i n g t r e a t m e n t o r t r a i n -
i n g . 
8. T o o l s , e q u i p m e n t , l i c enses , 
o r i n i t i a l s t o c k s a n d s u p p l i e s to 
s t a r t a c l i e n t i n a s m a l l bus iness . 
9. H e l p i n p l a c e m e n t i n a j ob 
c o m m e n s u r a t e w i t h t h e i n d i -
v i d u a l ' s p h y s i c a l a n d m e n t a l 
capac i t i e s . 
10. F o l l o w - u p to e n s u r e t h a t 
the c l i e n t a n d e m p l o y e r are sat-
i s f i e d w i t h the p l a c e m e n t . E a c h 
c l i e n t i s f o l l o w e d f o r at l eas t 
t h i r t y days a f t e r he s tar t s a job . 
S e r v i c e s c a n be f u r n i s h e d 
w i t h o u t cost to the c l i e n t o r h i s 
f a m i l y . T h e o t h e r s e r v i c e s are 
p a i d f o r to t h e e x t e n t t h e c l i e n t 
c a n n o t pay f o r t h e m . 
T h e f o l l o w i n g a r e e x a m p l e s 
of the types o f c o n d i t i o n s w h i c h 
w o u l d m a k e a p e r s o n e l i g i b l e . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 3) 
Controversial Election; 
Congress Stand Upheld 
C o n t r o v e r s y arose over t h e 
e l i g i b i l i t y of the S t u d e n t C o n -
gress pres ident - e l e c t , M o n d a y , 
w h e n the fact came to l i g h t that 
M r . D u n p h y is p r e s e n t l y o n d is -
c i p l i n a r y p r o b a t i o n . 
T h e c h a r g e of i n e l i g i b i l i t y 
was i n v e s t i g a t e d b y the a c t i n g 
c h a i r m a n of the W a y s a n d 
M e a n s C o m m i t t e e a n d the E x -
e c u t i v e B o a r d of t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s . I t was d i s c o v e r e d t h a t 
the p r o b l e m l a i d w i t h a c l e r i c a l 
e r r o r i n t h e of f i ce of S t u d e n t 
A f f a i r s w h i c h a p p r o v e d the can-
d i d a c y of M r . D u n p h y . 
T h e m a t t e r w h e n b r o u g h t to 
the a d m i n i s t r a t i o n ' s a t t e n t i o n 
was passed to the S t u d e n t C o n -
gress f o r f i n a l d e c i s i o n . F r . 
H a a s expressed the o p i n i o n that 
the e l e c t i o n was v a l i d ; h o w e v e r , 
he r e c o m m e n d e d t h a t t h e S t u -
dent C o n g r e s s a m e n d i ts c ons t i -
t u t i o n to c l e a r l y d e f i n e t h e 
q u a l i f i c a t i o n s of a c a n d i d a t e . H e 
Psychology Program 
Established at P.C. 
A f t e r m a n y y e a r s o f c o n s i d e r -
a t i o n P r o v i d e n c e C o l l e g e has 
f i n a l l y e s t a b l i s h e d a P s y c h o l o g y 
D e p a r t m e n t , w h i c h w i l l i n i t i a t e 
its f u l l s ca le p r o g r a m nex t Sep-
t e m b e r . T h e n e e d f o r a d e p a r t -
m e n t was r e c o g n i z e d l o n g ago 
w h e n o t h e r d e p a r t m e n t s a n d 
students u r g e d i ts f o r m a t i o n . 
B u t the p r o b l e m h a d a l w a y s 
been a l l o c a t i n g t h e necessary 
money . L a s t y e a r , the n e w ad -
m i n i s t r a t i o n took the i n i t i a t i v e 
t o c reate a P s y c h o l o g y D e p a r t -
Jerome G. Gurlund 
Will Speak at P.C 
I 
R a b b i J e r o m e S. G u r l u n d o f 
T e m p l e S i n a i i n C r a n s t o n w i l l 
speak at the co l l ege o n M a r c h 
15 at 1:30 p . m . i n A l b e r t u s 100. 
H i s sub jec t w i l l be " A J e w i s h 
V i e w of C h r i s t i a n M e s s i a n i c 
P r o p h e c i e s . " 
T h e R a b b i w i l l r e p r e s e n t 
T h e J e w i s h C h a u t a u q u a S o c i e t y , 
an o r g a n i z a t i o n w h i c h e n d e a v o r s 
to c reate a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g 
of J e w s a n d J u d a i s m t h r o u g h 
e d u c a t i o n . H e w i l l be s p o n s o r e d 
on the c a m p u s by the T h e o l o g y 
D e p a r t m e n t . 
R a b b i G u r l u n d r e c e i v e d h i s 
B . A . D e g r e e f r o m B r o o k l y n C o l -
lege i n 1952. H e d i d g r a d u a t e 
w o r k at J o h n s H o p k i n s a n d the 
U n i v e r s i t y o f C i n c i n a t t i . T h e 
R a b b i was o r d a i n e d at the H e -
b r e w U n i o n C o l l e g e — J e w i s h In -
s t i t u t e of R e l i g i o n i n 1958. re -
c e i v i n g h is M . H . L . D e g r e e . 
The f o r m e r assoc iate r a b b i at 
T e m p l e B e t h E l i n P r o v i d e n c e 
has s e r v e d as c h a p l a i n at Q u o n -
set P o i n t and the U n i v e r s i t y of 
R h o d e I s l a n d . He is a m e m b e r 
o f the B o a r d o f D i r e c t o r s o f the 
B i g B r o t h e r s o f R h o d e I s l a n d 
a n d a m e m b e r of t h e b o a r d of 
C h a p l a i n s o f the F a m i l y C o u r t 
of R h o d e I s l a n d . 
m e n t , a n d s ince that a c t i o n , 
m o r e i m p o r t a n t p rogress has 
been made . A c c o r d i n g to F r . 
L e n n o n t h e r e a re t h r e e m a i n 
p r o b l e m s i n f o u n d i n g a n y de-
p a r t m e n t once the m o n e y is ob-
t a i n e d — f a c u l t y , c u r r i c u l u m , 
a n d s tudents . I n o r d e r to so lve 
these p r o b l e m s the C o m m i t t e e 
of S t u d i e s m a d e a n i n i t i a l s tep 
of a p p o i n t i n g M r . L a c e y Corbe t t 
c h a i r m a n o f the d e p a r t m e n t . 
S i n c e the a p p o i n t m e n t , the com-
m i t t e e a n d the c h a i r m a n have 
w o r k e d t o g e t h e r to f i n d so lu -
t i ons f o r the p r o b l e m s . A f t e r 
the m a i n p r o b l e m s are s o l v e d , 
o t h e r p r o b l e m s r e m a i n s u c h as 
e x p a n d i n g the r e s e a r c h f a c i l i t i e s 
a n d o b t a i n i n g o f f i ce space . 
A f i v e m e m b e r - f a c u l t y f o r 
n e x t y e a r has a l r e a d y been 
n a m e d . I n a d d i t i o n to the 
pro fessors t e a c h i n g h e r e now, 
M r . C o r b e t t a n d M r . E d w a r d 
B r e n n a n , the d e p a r t m e n t w i l l 
i n c l u d e D r . R i c h a r d L a m b e , D r . 
T h e o d o r e B o z a c k , a n d M r . A l -
ber t J u r g e l a . A l l f i v e a re p r o -
f e s s i o n a l c o n s u l t a n t psycho lo -
gists as w e l l as e x p e r i e n c e d 
teachers . D r . L a m b e a n d D r . 
B o z a c k have r e c e i v e d t h e i r doc-
tora te degrees f r o m B r o w n U n i -
v e r s i t y a n d M r . J u r g e l a i s 
p r e s e n t l y d o i n g d o c t o r a l s tud ies 
at B o s t o n C o l l e g e . M r . C o r b e t t 
p o i n t e d out the d e p a r t m e n t ' s 
d i v e r s i t y i n the v a r i o u s areas of 
p s y c h o l o g y . D r . L a m b e is a n ex-
p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s t ; D r . 
Bozack has s t u d i e d c h i l d psy-
cho logy i n t e n s e l y ; M r . J u r g e l a ' s 
s p e c i a l t y is c o u n s e l i n g ; a n d M r . 
C o r b e t t a n d M r . B r e n n a n have 
done m u c h w o r k i n c l i n i c a l psy-
cho logy . 
A l t h o u g h the a c t u a l c u r r i -
c u l u m is s t i l l to be voted u p o n , 
M r . C o r b e t t t h i n k s that the core 
c u r r i c u l u m f o r p s y c h o l o g y 
m a j o r s w i l l d e m a n d t h i r t y h o u r s 
r e s e a r c h a n d a thes is w i l l be 
(Continued on P a g e 3) 
f u r t h e r r e c o m m e n d e d that the 
a m e n d m e n t m a k e p r o v i s i o n spe-
c i f i c a l l y f o r d i s c i p l i n a r y proba -
t i o n , m e n t a l i n s t a b i l i t y a n d a 
c r i m i n a l r e c o r d as d i s q u a l i f y i n g 
fac tors f o r c a n d i d a c y . 
A t the S t u d e n t C o n g r e s s meet-
i n g t h e v a l i d i t y o f the e l e c t i o n 
was u p h e l d u n a n i m o u s l y o n a 
vo i ce vote . H o w e v e r , l a t e r i n 
the m e e t i n g P a u l G i a n n e l l i , C o n -
gress p r e s i d e n t , w h o h a d been 
one of the candidates was on 
" d i s c i p l i n a r y p r o b a t i o n " was not 
d i s covered at the t i m e of t h e 
e l e c t i o n . T h e Congress r u l e s 
c o n c e r n i n g e lec t ions state t h a t 
a cand idate m u s t have a 2.0 i n -
dex a n d a p e r s o n a l r e c o r d ap-
p r o v e d b y the O f f i c e of S t u d e n t 
A f f a i r s . T h i s has been t r a d i t i o n -
a l l y u n d e r s t o o d to m e a n a can-
d idate cannot be o n D P at the 
t i m e of e lect ions , a n d i t seems 
T h e b i g w i n n e r , E d D u n p h y , n e w l y ele Student C o n -
gress P r e s i d e n t . 
absent f o r the vote , a r r i v e d a n d 
r e a d the f o l l o w i n g s ta tement : 
T h e p u r p o s e of th i s l e t t e r is to 
p u b l i c l y state m y c o n v i c t i o n con-
c e r n i n g the recent e l e c t i o n f o r 
S t u d e n t C o n g r e s s P r e s i d e n t . B e -
cause o f a m i s t a k e i n the O f f i c e 
of S t u d e n t A f f a i r s , the fact that 
—COWLfoto by F R E D L U M B 
obv ious w h y such a r u l e w o u l d 
be u p h e l d . 
Because of a c o m b i n a t i o n o f 
a n a l l eged l e g a l t e c h n i c a l i t y a n d 
a s e c r e t a r i a l m i s t a k e , the c a n -
d idate i s p e r m i t t e d to h o l d of-
f i ce . I k n o w that i f th is fac t 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
Rev. Joseph McCormack 
Dies after Year Illness 
T h e R e v . J o s e p h S. M c C o r -
m a c k , O .P . , f o r m e r c h a i r m a n o f 
the theo logy d e p a r t m e n t at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , d i e d Satur -
day at O u r L a d y o f F a t i m a H o s -
p i t a l a f t e r a year ' s i l l n e s s . H e 
was 52. 
A m e m b e r of the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f a c u l t y s ince 1952, he 
was c o n s i d e r e d one o f t h e l ead -
i n g D o m i n i c a n theo log ians i n 
the E a s t . 
W h e n he first became i l l F a -
ther M c C o r m a c k was p r e p a r i n g 
f o r h i s " a d g r a d u s " e x a m i n a t i o n 
f o r the degree o f M a s t e r of 
S a c r e d T h e o l o g y , the highest 
a cademic degree the D o m i n i c a n 
O r d e r c a n grant . 
W h i l e at P r o v i d e n c e he was 
c o n s i d e r e d p o p u l a r w i t h s tudents 
a n d h a d been m o d e r a t o r of the 
S t u d e n t Congress a n d of the 
D e l t a E p s i l o n S i g m a n a t i o n a l 
C a t h o l i c h o n o r f r a t e r n i t y chap-
ter . 
H e r e c e i v e d h is A B . f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 1934 and 
e n t e r e d the D o m i n i c a n O r d e r . 
H e was o r d a i n e d at Somerset , 
O h i o , i n 1939. H e r e c e i v e d the 
degree o f L i c e n t i a t e o f S a c r e d 
T h e o l o g y i n 1942 f r o m C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y a n d i n 1943 r e c e i v e d 
the degree of D o c t o r of S a c r e d 
T h e o l o g y f r o m the C o l l e g e o f 
the I m m a c u l a t e C o n c e p t i o n , 
W a s h i n g t o n , D . C . 
A f t e r w a r d s he taught br ie f ly 
at D a y t o n U n i v e r s i t y i n O h i o 
a n d at M o u n t M e r c y C o l l e g e , 
P i t t s b u r g h . F r o m 1943 to 1946 
F a t h e r M c C o r m a c k t a u g h t at 
the D o m i n i c a n H o u s e of S tud ies 
i n W a s h i n g t o n , D . C , and f r o m 
1948 to 1951 taught at t h e D o m -
i n i c a n H o u s e of Stud ies i n M e l -
bourne , A u s t r a l i a . 
H e was b o r n M a y 20, 1914, 
i n N e w Y o r k C i t y , a son o f the 
late M i c h a e l and B r i d g e t ( T a n -
sey) M c C o r m a c k . S u r v i v o r s i n -
c l u d e t w o brothers , J o h n a n d 
M i c h a e l M c C o r m a c k , a n d a sis-
ter , M r s . M a r y F o s t e r , a l l o f 
N e w Y o r k . 
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Congress and the Candidate 
So now we're on the other side of the 
fence. 
U p unt i l now it has been we, the s t u -
dents of the college who have thrust out 
accusations of " f r a u d " and "evasion of 
the issue" in describing administrat ive 
response to our demands. O u r own sense 
of good w i l l , responsibil ity, integr i ty . . . 
or whatever you may choose to call i t , 
has never been seriously called into 
question. 
N o w i t must be. 
B r i e f l y , the reason for th is question-
ing centers around the controversy 
which has arisen over the va l id i ty of the 
Student Congress Pres ident ia l elections, 
invo lv ing the e l ig ib i l i ty of one of the 
candidates. 
The d i f f i cu l ty lies i n the fact that 
the chosen candidate, aware of the fact 
that he was inel igible according to the 
spir i t of the law as i t has been enforced, 
yet allowed to r u n because of a c ler ical 
oversight, chose to declare h imsel f a 
candidate for office. 
T h e d i squa l i fy ing factor was not d is -
covered unt i l a f ter the election, and the 
matter was turned over to the Student 
Congress for adjudicat ion . 
It is here that the respons ib i l i ty and 
integr i ty of the students, as "represent-
e d " by the actions of the i r Student C o n -
gress, is most seriously questioned, for 
only O N E of the elected representatives 
saw f i t to voice s trong opposition to the 
va l id i ty of the election, a l though there 
were a few who d id question i t . 
It seems i n view of this tha t the Con -
gress acted f r o m expediency ra ther t h a n 
f r o m principle , and f r o m fear ra ther 
than f r o m conviction. F r o m the facts i t 
seems that the Congress has fa i led i t -
self, the student body, and the college. 
Honor Code 
I t became f a i r l y evident this year as 
election signs were tacked up around 
the college that P C was once aga in en-
wrapped i n the sp ir i t of the mov ing 
"body po l i t i c . " B u t apart f r o m suf fer -
i n g f r o m a b i t more student disinterest 
than usual , th is year 's campaigns 
promised to be not unl ike most pol i t ical 
contests here on S m i t h H i l l . 
" S l a n d e r and Bigotry" 
Unfor tunate ly , to the chagr in of 
pol i t i ca l pundits and to the utter con-
sternation of a number of students, th i s 
election apparently did introduce a 
novelty i n P C electioneering tactics — 
an ug ly t h i n g t h i n g called rac ia l b igotry 
and slander. L a s t week, a number of 
students f i l tered the ir w a y through 
campus u r g i n g other students not to 
vote for par t i cu lar candidates on pure-
ly rac ia l grounds. T h i s same group 
v i l l i f i ed the personalities of candidates 
w i t h slanderous accusations. A p a r t f r o m 
this chauvinist ic , garbage-peddling, 
crude signs began sprout ing up in and 
around the dormitories publ ic ly support-
i n g this bigoted stance. 
"Tactics Rejected" 
The fact that this type of mental i ty 
could peddle i ts wares here on a Chris-
t ian campus is f r i g h t e n i n g ; and the only 
re -assuring thought is tha t this seems 
to be confined to an extremely s m a l l 
minor i ty . The gentlemen i n whose be-
half these students were ostensibly 
w o r k i n g genuinely rejected a l l their ac-
tions. B u t the damage has already been 
done. T h i s type of action on the part of 
any group of students can only destroy. 
It is not, enough therefore, that com-
plaints about this ugly incident be ex-
pressed: some action on the students ' 
part should be taken to see to it that 
nothing of this sort happens again. 
"Student Honor Board" 
There is at present no board or 
"committee" to which this k i n d of honor 
The importance of this cannot be 
minimized by leaning upon the " c r u t c h " 
of a l e g a l technical i ty concerning 
semantics. The candidate in question 
knew f rom the start his true status, i f 
the rest of the students did not. 
The actions of the Congress might 
be construed as an act of good w i l l 
toward the candidate involved, but the 
feelings of this body cannot be mit igated 
by the hard-core fac t s : the candidate 
was and is on d isc ip l inary probat ion ; he 
was admittedly aware of his status f r o m 
the outset of the campaign, a lthough 
c la iming ignorance of the almost-
certain disqual i f i cat ion w h i c h would 
follow discovery of the overlooked fac-
tor ; he is therefore, ineligible according 
to the sp i r i t and letter of the law to 
serve as Student Congress President. 
N o t h i n g can change this . 
B y the candidate's d isc ip l inary 
status the Congress has suffered a tre -
mendous blow, but even more heinous is 
the fact that the Congress has shirked 
its responsibi l i ty to the students of the 
college by re fus ing to even consider 
seriously chal lenging the candidate's 
r i g h t to office. 
Recogniz ing the impediments pre -
sented by the s i tuat ion i n w h i c h he has 
involved himself , i t would seem only 
r i g h t that the president-elect, i f he re -
tains any respect f or th is august office, 
should tender his res ignat ion. 
I f he does not, then the students 
should demand i t ! 
A t the very least, the election should 
be nul l i f i ed and nominations started 
anew . . . th is t ime w i t h all of the facts 
brought to l ight . 
v iolat ion may be leg i t imate ly referred. 
T h e campus Commit tee on Disc ip l ine , 
c o m p o s e d p r i m a r i l y of Dominican 
faculty members who are prefects i n 
the dormitories, has jur i sd i c t i on p r i n -
c ipal ly on violations of regulations i n 
the student handbook. A n d the hand 
book says l i t t le concerning any "honor 
code." 
A f u r t h e r problem w i l l ar ise i n Sep-
tember when the "model d o r m " begins 
operat ing i n i ts experimental stages. 
W i t h the customary resident regulations 
altered i n the model dorm, the C o m m i t -
tee on Disc ip l ine w i l l be forced to rede-
f ine its area of influence and the extent 
of i ts author i ty . 
Perhaps the best way to do this 
would be to create a student Honor 
Board whose funct ion would be to con-
cern themselves w i t h problems such as 
the vio lat ion of f a i r electioneering prac-
tices as wel l as disturbances w h i c h 
might arise under the new dormitory 
system. The B o a r d could operate inde-
pendently or in conjunction w i t h the 
Committee on Disc ip l ine — whichever, 
the proposal seems to mer i t serious at-
tention. Students are being given ever 
more responsibi l i ty to discipl ine them-
selves. W h a t is needed now is the crea-
t ion of the proper student organs 
wherein this responsibi l i ty might be 
directed. 
In order that the above editorial be 
not misconstrued, the question of 
slander concerns the Vice-Presidential 
election alone. Regarding the Presi-
dential contest, this editorialist concurs 
wholeheartedly with the sentiments ex-
pressed by Congress President Gian-
nelli. Furthermore, it seems only fitting 
and honorable under the circumstances 
that Mr. Dunphy seriously consider sub-
mitting his resignation to the student 
body, and that a new election be called. 
MEMO-
FROM THE EDITOR I 
Several weeks ago, the Student Congress of Providence 
College submitted a twelve point program to the administra-
tion. This was an attempt on the part of the campus leaders 
to rectify some areas of discontent. Many wondered and 
waited to see what action would be taken on these points. 
Some thought that there would be much procrastination but 
little action. 
We are pleased to announce that action has been taken 
on the petition. Of the twelve points presented, definite an-
swers have already been given on two, and five more are un-
der immediate study. We ask those concerned to continue 
to work as swiftly as possible. 
In regards to the problem of grooming, we cannot help 
but sympathize with the administration. It seems that they 
were seriously considering the problem, but, because of the 
general defiance shown to an established rule, they deemed it 
necessary to retain the rule for at least the remainder of this 
semester. One ray of hope was offered by Father Morris at a 
recent Student-Administration Committee meeting. He stat-
ed, "I would say that the probability that it will be changed 
for next year's handbook is very good." We urge the stu-
dents to refrain from any further defiance of this rule. It 
can only prejudice future opinions. 
The action taken by the administration was very pleas-
ing. However, what is more important is the manner in 
which the answers were given. By channelling their re-
plies through the Student-Administration and Student-fac-
ulty Committees, they may have restored some faith in these 
channels. 
GERALD McCLURE 
LITTLE MAN ON CAMPUS 
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No experience needed. You are Nothing to invest . . . every-
fully trained and work on routes thing you need is supplied free, 
with proven high earnings. 
HOW TO QUALIFY FOR INTERVIEW 
1. M i n i m u m age 18 . 
2. Need a va l id dr iver 's l i cense and be w i l l i n g to dr ive a 
c l u t c h t r ansm i s s ion . 
3. Be in good phys i ca l c o n d i t i o n . 
REGISTER NOW 
Ask your S u m m e r P l a c e m e n t Di rector or S tudent A i d Of f i cer 
to show you Good Humor 's fo lder exp la in ing th i s h igh pay ing 
job and to schedu le you for our c a m p u s v is i t . 
Psychology Program... 
(Continued from Page 1) 
r e q u i r e d . I n 1967-1968, the de -
p a r t m e n t w i l l o f f e r s i x t y - e i g h t 
c r e d i t h o u r s c o n s i s t i n g of e i g h -
teen d i f f e r e n t courses . 
S t u d e n t s w i l l not a c t u a l l y be-
c o m e p s y c h o l o g y m a j o r s u n t i l 
the b e g i n n i n g of the s o p h o m o r e 
year . T o date , n o a c a d e m i c de-
m a n d s have been set f o r s t u -
dents w i s h i n g to e n t e r the de -
p a r t m e n t , b u t a p e r s o n a l i n t e r -
v i e w w i l l be r e q u i r e d . T h i s y e a r 
s o p h o m o r e s a n d j u n i o r s m a y be 
a d m i t t e d to the d e p a r t m e n t , b u t 
t h e y m u s t be w i l l i n g to m a k e u p 
the p s y c h o l o g y c r e d i t s i n o r d e r 
t o g r a d u a t e i n p s y c h o l o g y . 
I n o r d e r to s t r e n g t h e n the 
d e p t h o f the d e p a r t m e n t , a d d i -
t i o n a l books have b e e n o r d e r e d 
f o r the l i b r a r y . F r . L e n n o n s a i d 
that 2500 v o l u m e s have b e e n 
a d d e d to the p s y c h o l o g y s e c t i o n 
a n d t h i s n u m b e r is c o n s t a n t l y 
e x p a n d i n g . D u r i n g the s u m m e r 
the b a c k o f D o n n e l l y H a l l w i l l 
be c o n v e r t e d i n t o a p s y c h o l o g y 
" l a b o r a t o r y " f o r the d e p a r t m e n t 
a n d f o r the co l l ege ' s c o u n s e l i n g 
center . F u n d s f o r the l a b o r a t o r y 
are b e i n g sought f r o m the 
f e d e r a l g o v e r n m e n t . M r . C o r b e t t 
fee ls that these f u n d s w i l l not 
o n l y h e l p the c o u n s e l i n g s e r v i c e , 
b u t a lso the w h o l e p s y c h o l o g y 
d e p a r t m e n t w i l l be able to b e n -
e f i t s ince the p s y c h o l o g y p r o -
fessors c a n also s e rve as con -
s u l t a n t s . 
M r . L a c e y C o r b e t t , the n e w 
d e p a r t m e n t ' s c h a i r m a n , g r a d u a t -
e d f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 
1961 w i t h a degree i n educa -
t i o n . H e r e c e i v e d a M a s t e r s D e -
gree i n p s y c h o l o g y f r o m B o s t o n 
C o l l e g e i n 1963, a n d he i s 
p r e s e n t l y c o m p l e t i n g h i s doc-
tora te at B o s t o n C o l l e g e a n d 
H a r v a r d U n i v e r s i t y . M r . C o r b e t t 
is a c l i n i c a l p s y c h o l o g i s t f o r t h e 
state o f R h o d e I s l a n d a n d f o r 
the c i t y of P r o v i d e n c e . B e f o r e 
c o m i n g h e r e , he t a u g h t at N e w -
t o n C o l l e g e of t h e S a c r e d H e a r t 
a n d M e r r i m a c k C o l l e g e . H e is 
m a r r i e d a n d has f o u r c h i l d r e n . 
T h e i m m e d i a t e a i m of the P s y -
c h o l o g y D e p a r t m e n t i s to g ive 
" t o p q u a l i t y e d u c a t i o n at a n 
u n d e r g r a d u a t e l e v e l , " M r . C o r -
bett s a i d . In c o m p a r i n g courses 
a n d f a c u l t y of p s y c h o l o g y de-
p a r t m e n t s i n the area , M r . C o r -
bett t h i n k s that " f e w schools i n 
e i t h e r R h o d e I s l a n d o r M a s s a -
chuset ts d o have a m o r e ad-
v a n c e d p r o g r a m of course of fer-
i n g s . " 
I n the n e a r f u t u r e the c u r r i c u -
l u m c a n p o s s i b l y i n c l u d e prac -
t i c a l w o r k i n c o o r d i n a t i o n w i t h 
one of the h o s p i t a l s i n the state. 
F o r the n e x t c o u p l e of years the 
d e p a r t m e n t w i l l c o n t i n u e to ex-
p a n d , the d e p a r t m e n t c h a i r m a n 
fee ls , a l t h o u g h t h e r e are no ex-
pec ta t i ons f o r a g r a d u a t e s c h o o l 
i n p s y c h o l o g y i n the i m m e d i a t e 
f u t u r e . A s a f i n a l c o m m e n t , M r . 
C o r b e t t s a i d : W i t h i n f i v e years 
we c a n h o p e f u l l y be cons i s tent ly 
g e t t i n g out be t ter g raduates i n 
t o p n o t c h u n i v e r s i t i e s . " 
•Earnings for females have not approximated this average in most cases 
due to legal restrictions on working hours for women. 
An Equal Opportunity Employer-(M/F) 
Weekly Calendar 
W E D N E S D A Y , M A R C H 8— 
9:00 a.m.-4:00 p.m. A lumni Hal l 
Lounge. Eelections of Junior 
Class officers and Student Con-
gress Representatitives. 
6:00 p.m. Alumni H a l l . R. I. 
Schoolboy Basketball Tourna-
ment. 
T H U R S D A Y , M A R C H 9 — 
8:30-4:00. A l u m n i Lounge. U.S. 
Marine Corps Placement Team. 
9:00 a.m.-4:00 p.m. Alumni 
Hal l Lounge. Elections of Soph-
omore Class officers and Stu-
dent Congress Representatives. 
F R I D A Y , M A R C H 10—8:30 
a.m.-4:30 p.m. A l u m n i Hal l 
Lounge. U.S. Marine Corps 
Placement Team. 
6:30 p.m. Alumni Hal l , R.I. 
Schoolboy Basketball Tourna-
ment. 
Counseling 
(Continued from Page 1) 
E m o t i o n a l d i s t u r b a n c e , V i s i o n 
loss , H e a r i n g loss , R e t a r d a t i o n , 
L o s s o f a n y l i m b , P a r a l y s i s o f 
any p o r t i o n o f t h e body , M a r k e d 
u n d e r a c h i e v i n g , C h r o n i c s k i n 
c o n d i t i o n , M u l t i p l e s c l eros i s , 
M u s c u l a r d y s t r o p h y , S p e e c h de -
fect , H e a r t C o n d i t i o n , P r o m i n e n t 
f a c i a l d i s f i g u r e m e n t , A n y n e u r o -
l o g i c a l c o n d i t i o n , E p i l e p s y , 
B r a i n d a m a g e , e tc . 
M r . E d w a r d C . B r e n n a n , D i -
r e c t o r o f P s y c h o l o g i c a l C o u n s e l -
i n g i n m a k i n g t h e a n n o u n c e 
m e n t to the Cowl, d r e w s p e c i f i c 
a t t e n t i o n t o the f o u r t h s e r v i c e 
a v a i l a b l e t o the s tudent . 
T h e p r o g r a m s h a l l be a d m i n -
i s t e r e d b y t h e C o u n s e l i n g C e n -
ter , a n d any s t u d e n t i n t e r e s t e d 
i n a v a i l i n g h i m s e l f o f these serv -
ices s h o u l d contac t M r . B r e n n a n 
at h i s o f f i c e i n t h e C o u n s e l i n g 
C e n t e r . 
COHC Inducts 
New Members 
O n F r i d a y , M a r c h 3, t h e C a -
det Of f icers H o n o r C l u b o f P r o v -
idence C o l l e g e p r e s e n t e d the 
S i x t e e n t h A n n u a l M i l i t a r y B a l l 
at the O l d G r i s t M i l l i n See-
k o n k , Massachuset t s . A t t e n d e d 
b y over 130 cadets a n d t h e i r 
dates, the e v e n i n g was the h i g h -
l i g h t of t h e soc ia l season f o r 
the R . O . T . C . B r i g a d e . 
T h e a f fa i r i n c l u d e d a sen io r 
c o c k t a i l h o u r , d a n c i n g t o t h e 
m u s i c of H u g o B a s s o a n d h i s 
o r c h e s t r a a n d the se l e c t i on o f 
the q u e e n a n d h e r at tendants . 
T h i s year ' s queen , escor ted b y 
C a d e t C a p t a i n R i c h a r d K o z i a r a , 
was M i s s C i n d y P a l m e r o y f r o m 
N a s s a u C o l l e g e i n M a i n e . 
T h e h i g h l i g h t of t h e e v e n i n g 
was t h e p r e s e n t a t i o n o f c h o r d s 
to t h e n e w m e m b e r s o f t h e 
C l u b b y the R e v e r e n d W i l l i a m 
P . H a a s , O P . R e c i p i e n t s of t h e 
c h o r d s w e r e P e t e r R . D e m e u -
l enaere , R a y m o n d G . E r i c k s o n , 
R i c h a r d E . G u i l b e r t , E r n e s t E . 
M c M u l l a n , P e t e r M a s s e y , R a y -
m o n d E . N e w m a n , P e t e r R . 
O ' C o n n o r , J o s e p h H . R o y , J r . , 
D a n i e l S c o t t i , a n d C h a r l e s G . 
Stevens . 
12 Point Progress Report 
Rev. Robert Morris the new Vive President, who super-
vises the relationship between the student body and admin-
istration in nonacademic matters announced the adminis-
tration's reactions to some of the Student Congress's "12-
point resolution." 
The administration's feelings were made before a meet-
ing of the Student-Administration Committee. The follow-
ing were F r . Morris's satements: 
1. ) Retreat will be retained this year yet suspended for 
the '67-'68 academic year. 
2. ) "President's D a y " will be on March 17, 1967, as a 
consequence this day will be a holiday this year. 
3. ) There will be no change in the college's present 
ban on beards. However, Fr . Morris stated, "I would say that 
the probability that it will be changed for next year's hand-
book is very good." 
The remaining four changes were announced by the 
Student-Faculty Committee: 
4. ) The cut system will be dealt with by a survey sent 
to the faculty, to give their opinions before the Student 
Faculty Committee completes its consideration. 
5. ) The problem of the Theology courses is being re-
viewed by a special Theology Committee and the adminis-
tration. 
6. ) With regards to the Book Store, a designated faculty 
member in each department wilil be given the responsibility 
of recommending books to the Book Store. 
7. ) Students will be able to choose professors and 
course section in all courses that appear in one or two sec-
tions. 
HASKIN'S REXALL PHARMACY 
895 SMITH STREET Providence, R. I. 
" Y O U R PRESCRIPTION C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
— W E D E L I V E R — 
MAnning 1-3668 OPEN SUNDAYS 
VOTE FOR INITIATIVE 
REEISFELDER 
S.C. REPRESENTATIVE '70 
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DEAN'S LIST 
F o l l o w i n g i s t h e D e a n ' s L i s t 
f o r t h e first s e m e s t e r . 1 6 . 5 % 
of t h e s t u d e n t b o d y e a r n e d 
D e a n ' s L i s t H o n o r s , 124 s e n i o r s , 
100 j u n i o r s , 122 s o p h o m o r e s , 
a n d 91 f r e s h m e n . T h e n a m e s 
a r e l i s t e d a c c o r d i n g to c u m u l a -
t i v e p o i n t a v e r a g e , t h e h i g h e s t 
first. 
S e n i o r s 
J . E . Carpenter, J . P. Dolan, George 
S. Peek, J . F . Slevin, J . P. Bowler, 
R. E . Lambert, K. P. Kane, James T. 
Waldron, J r . , W. C. Dunn, P. C. Gian-
nelli, A . E . Sauvlgne. J r . , M . D'Amore, 
Charles R. Hadlock. Peter A . Weldon. 
J . R. Mancinl, Lee P. Berrigan, T . R. 
Pellegrlno, E . D. Degenkolb, L . J . 
Beauregard, J . P. Finnegan, J r . , P. A . 
Pelletier, N. M . Phelan, J . A . Tanne, 
Donald P. Greco. T . P. Clarke, G. J . 
Medelros Thomas A . St. Germaine, M . 
P. Cusumano, D. J . Duggan, M . P. 
Fortin. 
A . R. Imbruglio, G. F . Lockwood, P. 
Martellino, H . R. Martineau, E . C. 
Morawa. M. A . Taraborelli, R. J . 
Stolz, N . D. Lees, B. F . Buonanni, 
L . E . Derito, C. F . Gallpeau, R. L . 
Lamphear, R. J . Pantano. C. E . Rod-
rlgue, D. F . Ward, W. F . Stenson, L . 
De John, J . A . L a Rocca, R. G. Lavoie. 
C. J . Bier, P. A . Courcy. R. A . Dami-
anl, D. P. Estes, S. M . Gilchrist, R. E . 
McCarthy, J . M . Sheehan, W. J . Madi -
gan, D. A . Savole, R. F . Potenza, 
R. F . Cole. 
K. B. Byrne, R. M . Powers, C. J . 
Pierre, R. E . Lorn bra, R. G. Lacombe, 
B. R. Corey, R. A . Evans. John R. 
Farrell, P. C. Leveille, J . P. M c A n -
drews, Richard J . Miller. J . A . Rag-
glo, J . M . Roderick, III, B. J . Sullivan, 
P. C. Kenny, III, R. H . Kupchunos, 
F . L . Allen, T . G. Mellor, Roger L . 
Doucette, A . T . Muldowney, J r . , P. M . 
Furgiuele, W. K. O'Callaghan, J . L . 
Cieply, P. L . D l Leila. J . F . Brennan, 
F . P. Camp, K. F . Effgen. C. C. John-
son. A . M . Keaney, R. G. Michael. 
R. H . Mullowney. J . J . Nanai, J . R. 
Wolff, J . C. Blair, M . C. Fahey, A . R. 
Gauthier, W. J . Mangione, L . R. Bar-
bagallo, M . E . Bussiere, R. H . Cote, 
J . M . Crofton, P. M . Dooher, G . R. 
Fitzgerald. D. P. Gormley, R. M . J a -
nusz. N . J . Lamoriello, J . A . M a c A n -
drew, Jr . , W. A . Mogensen. P. N . Mor-
ilssetts. R. J . Sabetta, G. B. Anderson. 
Edward J . Bilotta, J . F . Fitzgerald, 
W . A . Annett, R. J . Hayes, J . R. 
D'Ambra, G. A . Kaich, V . A . O'Don-
nell, J . C. Auth, R. H . Koziara, E . J . 
Collamati. J . R. Garvey, R. J . L a -
gueux, A . L . Ramos. 
J u n i o r s 
Raymond F . Bo>ce, Jackson R. Mor-
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( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
w e r e r e v e a l e d b e f o r e e l e c t i o n -
t i m e , t h e C o n g r e s s w o u l d h a v e 
d e c l a r e d t h e c a n d i d a t e i n e l i g i -
b l e . I a m f u r t h e r c o n v i n c e d 
t h a t t h e c a n d i d a t e h a d a m o r a l 
o b l i g a t i o n t o m a k e t h e f a c t 
k n o w n t o t h e C o n g r e s s a n d t o 
t h e S t u d e n t B o d y . A m a n ' s p e r -
s o n a l l i f e i s h i s o w n b u s i n e s s 
e x c e p t w h e n he v o l u n t a r i l y as-
p i r e s to r e p r e s e n t o t h e r p e o p l e . 
I , t h e n , f e e l t h a t t h e s t u d e n t 
b o d y s h o u l d be a w a r e o f a n y 
f a c t w h i c h w o u l d s e r i o u s l y af-
fec t t h e m . I s u b m i t t h a t as 
C h a i r m a n of t h e W a y s a n d 
M e a n s C o m m i t t e e , t h i s p e r s o n 
k n e w t h e t r a d i t i o n a l i n t e r p r e t a -
t i o n a n d c o u l d q u i c k l y a s c e r t a i n 
i t i f he h a d a n y d o u b t . I f u r -
t h e r s u b m i t t h a t t h i s f a c t , i n a s -
m u c h as i t w i l l g r a v e l y a f f e c t 
t h e o f f i c e , s h o u l d h a v e b e e n 
m a d e k n o w n t o t h e s t u d e n t 
b o d y . A t bes t , t h e e l e c t i o n i n 
m y o p i n i o n w a s a d e l i b e r a t e a n d 
w i l f u l c o n c e a l m e n t o f p e r t i n e n t 
f a c t s . 
M y p e r s o n a l c o n v i c t i o n c o n -
c e r n i n g t h i s m a t t e r does n o t i n 
a n y w a y c h a n g e m y v i e w t o w a r d 
s t u d e n t g o v e r n m e n t . I h a v e , a n d 
s t i l l d o , b e l i e v e i n t h e i n t e g r i t y 
a n d i m p o r t a n c e o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s o f P . C 
E d i t o r ' s N o t e 
A s i t p r e s e n t l y s t a n d s at t h e 
t i m e o f t h i s a r t i c l e ' s c o m p o s i -
t i o n , t h e e l e c t i o n i s v a l i d a n d 
M r . D u n p h y i s t h e S . C . p r e s i -
d e n t f o r t h e a c a d e m i c y e a r '67-
68 . W i t h t h i s i n m i n d t h e 
" C o w l " r e p o r t s t h e f o l l o w i n g 
o u t c o m e o f t h e e l e c t i o n . 
M r . E d w a r d P . D u n p h y was 
e l e c t e d P r e s i d e n t o f the S t u d e n t 
C o n g r e s s f o r t h e s c h o o l y e a r 
1967-1968 o n M a r c h 2. A l s o 
e l e c t e d o n t h a t d a y w e r e M r . 
B r i a n D . R o s e , v i c e - p r e s i d e n t , 
M r . D a n i e l J . R y a n , s e c r e t a r y , 
a n d M r . R o n a l d F . M a c h a d o , 
t r e a s u r e r . 
M r . D u n p h y , f r o m B r o n x , 
N . Y . , d e f e a t e d h i s o p p o n e n t , 
M r . M i c h a e l F . D o o d y , b y n e a r -
l y f o u r h u n d r e d votes , 981-598. 
" I ' m r a t h e r e l a t e d a b o u t w i n -
n i n g , " M r . D u n p h y s a i d . " W e 
e x p e c t e d to w i n , b u t n o t b y 
t h a t m u c h o f a m a r g i n . I 
t h o u g h t i t w o u l d be a m u c h 
c l o s e r r a c e a n d I ' m s u r e e v e r y -
o n e e l se i n t h e c o l l e g e d i d 
a l s o . " 
I n a m u c h c l o s e r contes t , M r . 
R o s e , f r o m R e a d i n g , M a s s . , de -
f e a t e d M r . J o s e p h P . B r u m b y 
one h u n d r e d a n d e i g h t votes , 
838-730. " I ' m c o m p l e t e l y over -
w h e l m e d , " s a i d M r . R o s e . " M y 
o p p o n e n t h a d s u c h f i n e c r e d e n -
t i a l s a n d t h e f a c t t h a t he w a s 
a j u n i o r a n d a p r e s e n t m e m -
b e r o f t h e E x e c u t i v e B o a r d 
c a u s e d m e to be a l i t t l e s u r -
p r i s e d at m y v i c t o r y . " 
M r . D u n p h y has b e e n a S t u -
d e n t C o n g r e s s r e p r e s e n t a t i v e 
f o r t h r e e y e a r s a n d i s p r e s e n t -
l y C h a i r m a n of t h e W a y s a n d 
M e a n s C o m m i t t e e . H e has a l -
so s e r v e d o n s u c h c o m m i t t e e s 
as t h e C o n c e r t , S p e a k e r ' s , a n d 
S o c i a l C o m m i t t e e s a n d is the 
C o - f o u n d e r a n d T r e a s u r e r of 
C l u b F o o t b a l l . 
" I t h i n k m y o p p o n e n t ( M r . 
D o o d y ) r a n a v e r y f i n e c a m -
p a i g n , " M r . D u n p h y s t a t e d . 
" I t w a s a h a r d , c l e a n , a n d 
t o u g h c a m p a i g n a n d I b e l i e v e 
t h a t t h i s i s h o w a c a m p a i g n 
s h o u l d be r u n . 
" I c r e d i t the v i c t o r y to m y 
w o r k e r s a n d t h e t i m e , t h e w o r k , 
a n d the e n e r g y w h i c h t h e y c o n -
t r i b u t e d . S e c o n d l y , to t h e t r u s t 
the s t u d e n t h a d i n m e to d o the 
j o b I w a s e l e c t e d to d o . " 
D u r i n g t h e c a m p a i g n , M r . 
D u n p h y p r o m i s e d to w o r k f o r 
s u c h t h i n g s as h a v i n g m o r e 
e l e c t e d s t u d e n t s o n t h e S t u d e n t -
F a c u l t y B o a r d , a s p e c i a l s e c t i o n 
i n the C o w l f o r c r i t i c i s m s a n d 
e v a l u a t i o n s of t h e w o r k i n g s of 
the C o n g r e s s , b e t t e r c o m m u n i -
c a t i o n b e t w e e n s t u d e n t s a n d the 
a d m i n i s t r a t i o n , a n d m a i n t a i n i n g 
the c h e e r i n g s e c t i o n at t h e bas-
k e t b a l l g a m e s . 
" I i n t e n d to c a r r y o u t a l l the 
p r o p o s a l s t h a t I p u t f o r t h i n the 
c a m p a i g n , " s a i d M r . D u n p h y , 
" a n d I i n t e n d to c a r r y o u t m y 
d u t i e s as P r e s i d e n t to t h e best 
of m y a b i l i t y . " 
M r . R o s e has b e e n a r e p r e -
s e n t a t i v e to t h e S t u d e n t C o n -
gress f o r o n e y e a r a n d i s the 
C h a i r m a n of the S t u d e n t C o n -
P u b l i c i t y C o m m i t t e e . H e has 
also s e r v e d o n t h e I n s u r a n c e , 
S o c i a l , a n d M o v i e C o m m i t t e e s 
a n d has b e e n i n t h e W r e s t l i n g 
C l u b f o r t w o y e a r s . 
" I b e l i e v e t h a t the c loseness 
of t h e vo te s h o w s w h a t a t o u g h 
c o m p e t i t o r m y o p p o n e n t ( M r . 
B r u m ) w a s a n d w h a t a f i n e 
c a m p a i g n h e r a n , " s a i d M r . 
R o s e . " I c r e d i t the w i n to t h e 
t r u s t t h e v o t e r s h a d i n m e . 
T h e r e is r e a l l y n o one t h i n g 
t h a t d e c i d e d the e l e c t i o n a n d 
t h i s is i n d i c a t e d b y t h e c lose -
ness of t h e vo te . 
" B o t h c a m p a i g n s w e r e v e r y 
w e l l r u n a n d I ' d l i k e to t h a n k 
m y o p p o n e n t f o r h i s w e l l r u n 
c a m p a i g n . I ' d a lso l i k e to 
t h a n k a l l those w h o h e l p e d m e . " 
M r . R o s e has p r o m i s e d to 
w o r k t o m a k e the S t u d e n t C o n -
gress a " m o r e e f f i c i e n t t o o l of 
the s t u d e n t b o d y . " T o d o t h i s , 
he hopes to i n c r e a s e t h e n u m -
b e r o f n o n - S t u d e n t C o n g r e s s 
m e m b e r s o n c o m m i t t e e s a n d to 
seek o u t n e w c h a n n e l s o f c o m -
m u n i c a t i o n s w i t h t h e a d m i n i s -
t r a t i o n . 
" T h e S t u d e n t s , " M r . R o s e 
s t a t e d , " h a v e p u t t h e i r t r u s t i n 
m e a n d t h e j o b is a t a s k w h i c h 
I h o p e t o m e e t at a l l t i m e s . " 
T h e S e c r e t a r y - e l e c t , M r . D a n i e l 
J . R y a n , i s a r e s i d e n t o f P r o v -
i d e n c e a n d a g r a d u a t e of L a 
S a l l e A c a d e m y . H e has b e e n a 
S t u d e n t C o n g r e s s r e p r e s e n t a -
t ivee f o r t w o y e a r s a n d has 
s e r v e d o n the C o n c e r t , D i r e c -
t o r y , a n d L e g i s l a t i v e C o m m i t -
tees. M r . R y a n i s a lso a B i g 
B r o t h e r a n d a m e m b e r of the 
P s y c h o l o g y C l u b . H e w a s u n -
o p p o s e d i n h i s e l e c t i o n . 
" I ' m v e r y g l a d to h a v e the 
o p p o r t u n i t y to s e r v e , " s a i d M r . 
R y a n . " I f e e l t h a t T o m C l a r k e 
d i d a g o o d j o b a n d I h o p e t h a t 
I c a n do as w e l l . " 
M r . R y a n f ee l s t h a t t h e p r i -
m a r y p u r p o s e of t h e S e c r e t a r y 
i s to k e e p the s t d e n t s i n f o r m e d . 
" I h o p e to k e e p the s t u d e n t ' s 
i deas c o m i n g i n a n d t h e C o n -
gress ' i d e a s g o i n g o u t , " h e 
s a i d . 
T o d o t h i s , M r . R y a n p l a n s to 
w o r k to o p e n t h e " S m o k e r s " to 
a b e t t e r c r o s s - s e c t i o n o f s t u -
d e n t s so t h a t t h e y w i l l h a v e a 
b e t t e r k n o w l e d g e o f w h a t i s go-
o n . H e also hopes to see t h e 
C o w l t a k e a g r e a t e r i n t e r e s t i n 
t h e S t u d e n t C o n g r e s s . 
" A n y c o r r e s p o n d e n c e t h a t a 
s t u d e n t g i v e s to m e . " s a i d M r . 
R y a n , " w i l l r e c e i v e a n a n s w e r 
as s o o n as I r e c e i v e a n a n s w e r 
f r o m t h e C o n g r e s s . " 
M r . R o n a l d M a c h a d o , f r o m 
F a l l R i v e r , M a s s . , was u n o p -
posed i n h i s b i d f o r t r e a s u r e r . 
H e has b e e n a S . C . r e p r e s e n t a -
t ive f o r t w o y e a r s . H e has 
s e r v e d o n t h e I n s u r a n c e , D i r e c -
t o r y , S p e a k e r ' s , a n d S t u d e n t 
U n i o n C o m m i t t e e s , a n d was co-
c h a i r m a n o f t h e V i g i l a n t e C o m -
m i t t e e . 
1 a m m o r e t h a n s a t i s f i e d i n 
m y e l e c t i o n , " M r . M a c h a d o s a i d . 
" A s t r e a s u r e r I w i l l be a b l e t o 
t a k e a m o r e a c t i v e p a r t i n t h e 
C o n g r e s s i n l e a d i n g t h e o r g a n i -
z a t i o n a n d o p e r a t i o n of i t s p r a c -
t i c a l f u n c t i o n s . 
" A s a m e m b e r o f the E x e c u -
t i v e B o a r d , I f e e l I a m pro -
v i d e d w i t h a n d w i l l t a k e a d -
v a n t a g e of t h e o p p o r t u n i t y to 
meet w i t h the a d m i n i s t r a t i o n i n 
r e f l e c t i n g s t u d e n t o p i n i o n a n d 
to m a k e a c o n s c i o u s a n d r a t i o n -
a l e f f o r t to so lve a n y a n d a l l 
e x i s t i n g s t u d e n t p r o b l e m s on 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m p u s . " 
M r . M a c h a d o s ta ted t h a t he 
b e l i e v e s that the p r i m a r y j o b 
of T r e a s u r e r is to h a n d l e C o n -
gress f u n d s a n d to k e e p the 
C o n g r e s s f i n a n c i a l r e c o r d s . " T o 
be a s u c c e s s f u l t r e a s u r e r , " he 
s a i d , " o n e m u s t be e f f i c i e n t . I 
f e e l t h a t I a m q u a l i f i e d a n d I 
a m l o o k i n g f o r w a r d to t h e c o m -
i n g C o n g r e s s y e a r . I hope to 
e m p l o y a l l m y e f f o r t s to do the 
best j o b p o s s i b l e . 
" N e x t y e a r I h o p e to i m p r o v e 
the t r e a s u r y i n the C o n g r e s s as 
a w h o l e b y a s k i n g the A d m i n i s -
t r a t i o n f o r a g r e a t e r a m o u n t of 
m o n e y . I f e e l t h a t m o r e m o n e y 
is n e e d e d i n the o p e r a t i o n of a 
s o u n d a n d e f f i c i e n t C o n g r e s s . " 
C o n c e r n i n g a l l f o u r o f f i c e r s , 
M r . D u n p h y s a i d , " I t h i n k a l l 
f o u r o f f i c e r s are v e r y c o m p e t e n t 
a n d w i l l do a n e x e c l l e n t j ob . I 
h a v e w o r k e d w i t h a l l of t h e m 
b e f o r e a n d I a m s u r e t h a t t h e y 
w i l l a l l be great l e a d e r s i n th i s 
s c h o o l . " 
T h r e e of the f o u r o f f i cers -
e l ec t ( R o s e , R y a n , a n d M a c h a d o ) 
w i l l be j u n i o r s n e x t y e a r a n d 
o n l y M r . D u n p h y , the P r e s i d e n t -
e lec t , w i l l be a s e n i o r . I n a l l , 
1592 votes w e r e cast . S e v e n t y -
one p e r cent o f b o t h the j u n i o r 
a n d s o p h o m o r e c lasses , a n d 
s e v e n t y p e r cent of the f r e s h -
m a n c lass v o t e d o n M a r c h 2. 
CAN 
A 
PRIEST 
BE 
A 
MODERN 
W MAN? 
• The Paulist Father is a modem 
man in every sense of the word. He 
is a man of this age, cognizant of 
the needs of modern men. He is 
free from stifling formalism, is a 
pioneer in using contemporary 
ways to work with, for and amonj 
100 million non-Catholic Amer-
icans. He is a missionary to his own 
people—the American people. He 
utilizes modern techniques to ful-
fill his mission, is encouraged to 
call upon his own innate talents to 
help further his dedicated goal. 
• If the vital spark of serving God 
through man has been ignited in 
you, why not pursue an investiga-
tion of your life as a priest? The 
Paulist Fathers have developed an 
aptitude test for the modern man 
interested in devoting his life to 
God. This can be a vital instrument 
to help you make the most impor-
tant decision of your life. Write for 
it today. 
NATIONAL VOCATIONS DIRECTOR 
PAULIST FATHERS 
415 WEST 59th STREET 
NEW YORK, N.Y. 1001B 
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Letters to the Editor 
M a r c h 1, 1967 
D e a r M r . M c C l u r e : 
I s h o u l d l i k e to c o m m e n d 
y o u a n d y o u r staff f o r t h e ef-
fec t iveness o f y o u r s t u d y o f the 
B o o k s t o r e . T h i s i s u s e f u l a n d , 
i n d e e d , w e l l done . I h a v e a l -
ways e x p e c t e d m o r e o f t h i s 
k i n d o f j o u r n a l i s m i n the co l -
l ege n e w s p a p e r . 
S i n c e r e l y , 
M a r i o L . D ' A v a n z o 
A s s o c i a t e P r o f e s s o r 
of E n g l i s h 
E d i t o r : The C o w l : 
S t u d e n t g o v e r n m e n t at P r o v -
i d e n c e C o l l e g e t o o k a g i a n t s tep 
b a c k w a r d s l a s t e v e n i n g . T h e 
d e c i s i o n o f t h e S t u d e n t C o n -
gress r e l a t i v e t o t h e r e c e n t elec-
t i o n s c a n o n l y be v i e w e d as a 
r e t r e a t f r o m r e s p o n s i b i l i t y . T h i s 
i s a l l t h e m o r e r e g r e t t a b l e 
s i n c e the C o n g r e s s has d i s t i n -
g u i s h e d i t s e l f t h i s y e a r b y sev-
e r a l v e r y m a t u r e ac t i ons . ( I 
s h a l l pass o v e r i n s i l e n c e t h e 
i r r e s p o n s i b i l i t y o f t h e s t u d e n t 
w h o m a d e s u c h a c t i o n b y t h e 
C o n g r e s s necessary . ) 
T h e fac ts of t h e m a t t e r c o u l d 
not h a v e b e e n c l e a r e r . A c a n -
d i d a t e w h o was de f a c t o i n e l i g -
i b l e ( r e a l l y i s t h e r e a n y d o u b t 
about t h i s ? ) w a s e l e c t e d t o of-
fice. W h a t e v e r t h e s t u d e n t ' s 
c o m p e t e n c e , t h e f a c t r e m a i n s 
that he was i n e l i g i b l e a c c o r d i n g 
to the c l e a r s p i r i t o f t h e l a w , 
a n d s h o u l d h a v e b e e n d i s q u a l i -
fied. F o r the S t u d e n t C o n g r e s s 
to r e t r e a t b e h i n d t h e l e g a l i s m 
of a p h r a s e i n t h e i r c o n s t i t u -
t i o n i s f o r t h e m to be g u i l t y o f 
a k i n d of P h a r i s a i c a l f o r m a l i s m 
o f w h i c h o t h e r c o l l e g e a u t h o r i -
t ies h a v e f r e q u e n t l y b e e n ac-
c u s e d b y s tudents . 
F o r t h e s a k e o f t h e s t u d e n t 
b o d y as w e l l as i t s o w n sake , 
I h o p e t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
w i l l be a b l e t o r e d e e m i t se l f . 
T h e m a g n i t u d e o f i t s i r r e s p o n -
s i b i l i t y , h o w e v e r , m a k e s t h i s 
s o m e w h a t u n l i k e l y . 
A F a c u l t y M e m b e r 
T h e f o l l o w i n g l e t t e r was r e -
c e i v e d b y t h e C o w l f r o m t h e 
R e v . J o h n S. P e t e r s o n , O . P . , af-
t e r the d e a t h o f F a t h e r M c C o r -
m a c k : 
T o the E d i t o r : 
A f t e r o n l y 52 y e a r s o f l i f e , 
F a t h e r S t e p h e n M c C o r m a c k i s 
dead . W e a r e s a d d e n e d , deep-
l y s a d d e n e d , b y o u r grea t loss 
— b u t w e are a l so c o n s o l e d , f o r 
i f a m a n stays c l o s e t o C h r i s t 
as l o n g as he l i v e s , l i f e i s j u s t 
c h a n g e d a n d n o t t a k e n a w a y 
w h e n he d ies . F a t h e r M c C o r -
m a c k l i v e d c lose t o C h r i s t . A s k 
a n y o n e w h o r e a l l y k n e w h i m — 
o r r e a d t h e 6 t h page of the 
O c t o b e r 19th e d i t i o n o f t h e 
Cowl. 
H i s las t l e t t e r t o t h e P r o v i -
dence C o l l e g e c o m m u n i t y e n d e d : 
I w o u l d r e c o m m e n d that each 
s t u d e n t l o o k i n t o h i s o w n l i f e 
s i t u a t i o n a n d see w h a t he c a n 
d o to be t ter the r e l i g i o u s 
s p i r i t h e r e b o t h i n h i m s e l f , 
a n d w h e n i t i s poss ib le , i n 
his peers . G o d bless y o u r 
w o r k . 
A t t h e t i m e he w r o t e that , 
F a t h e r M c C o r m a c k was w e a k — 
b u t s t r o n g e n o u g h to w r i t e , a n d 
so he d i d , f a i t h f u l to t h e de-
m a n d of h i s chosen v o c a t i o n , to 
s h a r e w i t h o thers t h e r e s u l t o f 
h i s o w n r e f l e c t i o n . 
I 've t h o u g h t o f h i s l e t t e r f r e -
q u e n t l y , e s p e c i a l l y las t S a t u r -
day , t h e d a y h e d i e d . P e r h a p s 
i t was th i s that p r o m p t e d m e t o 
stop at t h e h o m e of h i s f r i e n d 
a n d doc tor , h o p i n g t o a d d m y 
a p p r e c i a t i o n f o r a l l t h i s m a n 
d i d to m a k e F a t h e r M c C o r m a c k ' s 
u n u s u a l s u f f e r i n g as b e a r a b l e as 
R E V . J . S. M c C O R M A C K , O.P. 
poss ib le . S i m p l y p u t , t h e r e 
p l y t o m y " T h a n k Y o u " a m o u n t -
e d to t h i s : " F a t h e r , m a y b e the 
best w a y b o t h o f us c a n be 
g r a t e f u l t o G o d f o r h a v i n g 
k n o w n t h i s good m a n i s b y e m u -
l a t i o n . " T h a t r e m a r k p r o m p t s 
th i s l e t t e r . 
S i n c e t h e e x p r e s s i o n o f g r a t i -
t u d e was a h a l l m a r k o f F a t h e r 
M c C o r m a c k ' s l i f e , a n d because 
h i s a p p r e c i a t i o n was las t s h o w n 
i n a p u b l i c w a y t h r o u g h t h e 
C o w l , a v e h i c l e o f c o m m u n i c a -
t i o n i n w h i c h he h a d conf idence , 
i n h i s absence I t h a n k y o u f o r 
e v e r y o u n c e of good w i l l a n d 
honest e n e r g y spent i n p u b l i c a -
t i o n o f the T r u t h , r e m i n d i n g 
those w h o s e p r i v i l e g e i t i s t o 
be r e s p o n s i b l e f o r th i s i m p o r -
tant p a r t o f t h e C o l l e g e ' s l i f e , 
t h e y m i g h t find i t p r o f i t a b l e to 
k e e p i n m i n d the w i se w o r d s of 
a p r u d e n t pr i e s t a n d t h o r o u g h l y 
p r o f e s s i o n a l pedagogue : 
I w o u l d r e c o m m e n d t h a t each 
s t u d e n t l o o k i n t o h i s o w n 
l i f e s i t u a t i o n a n d see w h a t h e 
c a n do . . . 
R e v . J . S. M c C o r m a c k , O . P . 
T h e C o w l , V o l . X X I V , N o . 3 
R e v . J . S. P e t e r s o n , O . P . 
T h e o l o g y D e p a r t m e n t — 
I n s t r u c t o r 
M a r c h 3, 1967 
D e a r E d i t o r : 
I t i s b e c o m i n g m o r e e v i d e n t 
t h a t t h e r e i s a g r o w i n g i n t e r e s t 
o n the p a r t o f y o u n g peop le i n 
th i s c o u n t r y i n t h e m o u n t i n g 
p o l i t i c a l a n d s o c i a l quest ions 
f a c i n g us today . 
A s a State Senator , a n d n o w 
as a c a n d i d a t e f o r U . S. R e p r e -
sentat ive f r o m the 2 n d D i s t r i c t 
o f R h o d e I s l a n d , I a m c o n v i n c e d 
that w e m u s t d o m o r e t o de-
v e l o p i n o u r y o u n g peop le a 
r e a l i s t i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
w o r k i n g s o f o u r G o v e r n m e n t a l 
s y s t e m at a l l l e v e l s . 
A s o n e facet of m y c o n c e r n 
a n d i n t e r e s t i n y o u n g peop le , I 
hope , i f I a m e lec ted , t h a t i t 
w i l l be poss ib l e t o b r i n g a n u m -
b e r o f co l l ege s tudents to W a s h -
i n g t o n to observe the operat i ons 
of the C o n g r e s s , e s p e c i a l l y t h e 
H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s . I 
a m a w a r e o f t h e fine j o b that 
S e n a t o r P e l l has done o n the 
Senate s ide a n d f e e l s t r o n g l y 
t h a t a s i m i l a r p r o g r a m s h o u l d 
be e s t a b l i s h e d i n m y of f i ce . 
T h e success o f s u c h a p r o g r a m 
w i l l m a i n l y d e p e n d u p o n a care -
f u l s e l e c t i o n a n d p r e p a r a t i o n o f 
t h e s t u d e n t s w h o w i l l p a r t i c i -
pate i n i t . 
I w o u l d w e l c o m e a n y f u r t h e r 
suggest ions f r o m s tudents i n t e r -
ested i n p a r t i c i p a t i n g i n s u c h a 
p r o g r a m . I w o u l d a lso be g l a d 
t o h a v e ideas o n h o w I m i g h t 
be t te r s e rve the p e o p l e o f 
R h o d e I s l a n d , e s p e c i a l l y those 
i n o u r co l leges a n d u n i v e r s i t i e s . 
S i n c e r e l y y o u r s , 
R o b e r t O. T i e r n a n 
C a n d i d a t e f o r 
U . S. R e p r e s e n t a t i v e 
2 n d D i s t r i c t 
T o t h e E d i t o r : 
L a s t e v e n i n g , T u e s d a y , F e b r u -
a r y 28, 1967, was J i m W a l k e r 
n i g h t at A l u m n i H a l l . I n ac-
c o r d w i t h the fac t t h a t i t was 
the las t h o m e a p p e a r a n c e f o r 
m a n y m e m b e r s o f t h e '66-'67 
F r i a r b a s k e t b a l l t e a m , i t was an -
n o u n c e d that there w o u l d be a 
b a n n e r contest w i t h the entr i es 
to be d i s p l a y e d t h r o u g h o u t the 
g y m . S i n c e t h e contest was to 
h o n o r a w e l l - d e s e r v i n g t e a m , I 
d e c i d e d to e n t e r a b a n n e r also , 
a n i l l u s t r a t i o n of " t h e W a l k " i n 
a c t i o n w i t h G O C R A Z Y p r i n t e d 
d o w n t h e s ide of the b a n n e r . A t 
t h e t e r m i n a t i o n of t h e game, I 
w e n t to t a k e d o w n m y b a n n e r 
o n l y to find that someone h a d 
a l r e a d y a s s u m e d t h e task of re -
m o v i n g i t . H o w e v e r , i t seems 
the b a n n e r was never r e t u r n e d 
to me , n o r d i d i t h a p p e n u p o n 
the p e r s o n f o r w h i c h i t was 
i n t e n d e d to m y latest k n o w l -
edge. 
T h i s b a n n e r h a d a s p e c i a l per-
s o n a l v a l u e t o m e a n d to those 
w h o h e l p e d create i t W e h a d 
h o p e d to present t h e b a n n e r to 
J i m as a s i g n of o u r a p p r e c i a -
t i o n f o r the w h o l e s tudent body 
f o r a l l he h a d done t o p r o m o t e 
t h e spor t o f b a s k e t b a l l h e r e at 
P . C . A t present w e have n o t h -
i n g to present " M r . B a s k e t b a l l , " 
n o r do w e have m u c h respect 
for t h e m e m b e r o f the s tudent 
body w h o n u l l i f i e d o u r p lans to 
t h a n k J i m o n b e h a l f o f the s tu -
dents w h o he has t h r i l l e d f o r 
the past f o u r years . 
S i n c e there a re no e x i s t i n g 
m e a n s f o r m e t o i d e n t i f y t h e 
banner - taker , I a m lef t o n l y t h e 
a l t e r n a t i v e of m a k i n g a p u b l i c 
s ta tement , i n w h i c h I pose h i m 
t h i s q u e s t i o n : D o you t h i n k you 
are flattering y o u r s e l f b y th i s 
se l f i sh a c t i o n , o r do you con-
s i d e r the r e t u r n of the b a n n e r 
i n o r d e r that i t m a y be present -
e d t o the greatest b a s k e t b a l l 
p l a y e r i n F r i a r h i s t o r y to be o f 
h i g h e r v a l u e , not o n l y f o r y o u , 
b u t f o r everyone? 
V . P e t e r R e i s , J r . 
S i n c e r e l y y o u r s , 
C lass of '69 
E d i t o r o f the C o w l : 
F o r the past f e w m o n t h s , the 
f o l l o w i n g q u e s t i o n has puzz led 
m e — W h y does a P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t have t o l eave 
c a m p u s i n o r d e r to e n j o y h i m -
se l f ? T h e a i m of a n y co l lege 
i s e d u c a t i o n . E d u c a t i o n does 
not o n l y c o n c e r n i t s e l f w i t h 
s t u d i e s ; s p i r i t u a l a n d soc ia l as-
pects s h o u l d also be t a k e n i n t o 
c o n s i d e r a t i o n . I n t h e s o c i a l as-
pect P r o v i d e n c e C o l l e g e i s a 
f a i l u r e . 
S t u d e n t s o f o t h e r co l leges are 
not c o m p e l l e d to leave the c a m -
pus i n s e a r c h o f a p r o p e r so c ia l 
a tmosphere . T h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s tudent is so r e s t r i c t e d 
b y r u l e s a n d r e g u l a t i o n s that he 
is f o r c e d to l eave c a m p u s i n or -
d e r to find t h i s a tmosphere . T h e 
q u e s t i o n m i g h t n o w a r i s e that 
the P . C . s tudent , w h e n he does 
en joy h i m s e l f , creates a so-
c a l l e d " h o r r o w s h o w " d i s p l a y i n g 
i m p r o p e r s o c i a l conduct . I f ee l 
th i s comes about because he has 
o n l y l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s f o r 
e n j o y m e n t o n c a m p u s . T h e s tu -
dent i f a l l o w e d to en joy h i m -
se l f r e g u l a r l y at f u n c t i o n s o n 
c a m p u s w i l l be m o r e i n c l i n e d 
to c onduc t h i m s e l f i n an order -
l y m a n n e r . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n at P . C . 
seems t o be i n v o l v e d too m u c h 
w i t h i t s " i m a g e " r a t h e r t h a n 
w i t h t h e s tudent ; t h i s becomes 
e v i d e n t i n t h e 12 p o i n t p r o g r a m . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e is l i v i n g i n 
t h e past. T h e a d m i n i s t r a t i o n 
m u s t b e g i n to face the r e a l i t y 
t h a t s tudents are y o u n g m e n , 
not c h i l d r e n . T h e A r c h a i c r eg -
u l a t i o n s w h i c h a r e i m p o s e d 
u p o n the s tudent shack les h i s 
s o c i a l deve l opment . 
I t is t i m e f o r act ion . T h e 
s p i r i t o n the P . C . campus i s 
l a g g i n g . T h e mass exodus that 
i s c r e a t e d o n w e e k e n d s is proo f 
that s o m e t h i n g m u s t be done. 
I w o u l d l i k e a n a n s w e r to t h i s 
q u e s t i o n e i t h e r f r o m t h e C o w l or 
the a d m i n i s t r a t i o n . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i n t h e w h o l e r e a l m of 
e d u c a t i o n is a f a i l u r e . It w i l l 
r e m a i n so u n t i l t h e a d m i n i s t r a -
t i o n rea l i zes that t h e students 
s h o u l d come before the " i m a g e . " 
P . C . has t h e r e q u i r e m e n t s f o r 
a n e x c e l l e n t co l lege , but i t m u s t 
first face r e a l i t y . 
M a r k L e v i n e '70 
T h a n k y o u , 
The following letter was sub-
mitted to the COWL by Richard 
Miller, '67. It was written by 
Richard's brother 1/Lt. Kenneth 
R. Miller who is stationed in 
Vietnam. Ken is a graduate of 
the P.C. Class of '65 and a 
Green Beret intelligence offi-
cer. 
T h u D u e 
S o u t h V i e t n a m 
16 J a n u a r y 1967 
D e a r M o t h e r a n d D a d , 
S o r r y I haven ' t w r i t t e n i n 
a w h i l e . I ' m o u t i n t h e boonies 
a l l d a y s e a r c h i n g v i l l a g e s , a n d 
at n i g h t back i n the sub-sector 
c o m p o u n d . W e n o w have a 
b lack -out r e s t r i c t i o n — C h a r l i e is 
g e t t i n g c lose now. T h r e e 
n ights ago a V C p l a t o o n t r i e d 
to b r e a k t h r u o u r o u t p o s t I 
was l y i n g i n a d i t c h w i t h m y 
rifle, h o p i n g he w o u l d not get 
i n s i d e the c o m p o u n d . T h e re -
c o n p l a t o o n ( ours ) m o v e d to 
the outpost a n d we h a d a r o a r -
i n g fire fight f o r a w h i l e . C h a r -
l i e w i t h d r e w after a w h i l e . T h e n 
I got back i n m y t r u c k a n d went 
t o s leep aga in . It 's been f a i r -
l y qu ie t s ince . 
I ' m s t i l l i n T h u Due . T h u 
D u e is a l i t t l e v i l l a g e about 11 
k i l o m e t e r s northeast o f S a i g o n . 
T h e p lace is c r a w l i n g w i t h V C . 
I t i s the base of operat ions f o r 
a l l t h e t e r r o r i s t at tacks you h e a r 
about i n Sa igon . A t present 
I ' m at tached to the 4th B a t t a -
l i o n of t h e 12 Inf . of the 199th 
L i g h t I n f a n t r y B r i g a d e i n sup-
p o r t o f O p e r a t i o n F a i r f a x . T h e 
199th has o n l y been i n the 
c o u n t r y f o u r weeks a n d t h e y 
haven ' t h a d a b i g fight yet . T h a t 
w i l l change v e r y soon, however , 
I ' m h e l p i n g the B a t t a l i o n S-2 
l e a r n t h e area . H e is a W e s t 
P o i n t g raduate a n d r e a l l y s h a r p 
— l o o k s p r e t t y y o u n g f o r a C a p -
t a i n . 
A f t e r I finished that last sen-
tence , a l l h e l l b r o k e loose 
a r o u n d here . C o . " A " b r o u g h t 
i n a l o t o f weapons a n d g r e n -
ades ( C h i n e s e C o m m u n i s t ) that 
w e r e c a p t u r e d a w h i l e ago. Co . 
" B " b r o u g h t i n 4 V C s P O W s , 
one o f w h o m is p r e t t y b a d l y 
shot up . W e p u t the w o u n d e d 
o n e i n a m e d evac chopper . H e 
w i l l go to S a i g o n , be opera ted 
on , t h e n have a week ' s rest i n 
a bed w i t h c l e a n sheets. H e 
w i l l a lso get 3 good, hot , meals 
a day. W e l e a r n e d l a t e r that 
the o ther 3 V C s w e r e k i n d o f 
s o r r y they h a d n ' t been shot too. 
T h e y also w a n t e d to go to t h e 
U . S. h o s p i t a l . O n e of t h e m was 
14 years o l d . T h e V C c a m e to 
h i s v i l l a g e , k i d n a p p e d h i m , a n d 
t o l d h i m that i f he d i d not j o i n 
the V C , t h e y w o u l d k i l l h i s 
m o t h e r a n d fa ther . R i g h t now, 
he 's v e r y h a p p y to be c a p t u r e d . 
W e gave h i m a n d the o ther t w o 
V C s a hot m e a l (same food we 
eat) a n d a i r mattresses a n d 
s l e e p i n g bags f o r t h e m to s leep 
o n w h i l e they a re here . T h e y 
w a n t t o t e l l us e v e r y t h i n g they 
know. 
A n o t h e r i n t e r e s t i n g t h i n g I 
f o u n d h e r e i s that t h e r e w o u l d 
be thousands m o r e V C desert -
e r s — i n a d d i t i o n to the 20,000 a 
y e a r — i f the V C d i d n ' t move 
a r o u n d so m u c h . It seems that 
the V C leaders keep m o v i n g 
a r o u n d so that they get lost . 
T h e n the m e n rea l i ze they can ' t 
desert i f they can ' t get to a 
v i l l a g e . W i t h o u t water a n d a 
good k n o w l e d g e o f w h e r e you 
are , y ou can ' t ex is t m o r e t h a n 
72 h o u r s i n th is c o u n t r y . 
I w i s h the people back h o m e 
c o u l d see exact ly what C o m -
m u n i s m is a n d the t h r e a t i t 
poses. I f they c o u l d see a v i l -
lage that has been t e r r o r i z e d by 
the V C a n d t a l k t o the re fugees 
f r o m the N o r t h a n d the c i t i -
zens of S o u t h V i e t n a m , I t h i n k 
they w o u l d be v e r y s u r p r i s e d . 
W h e n I was i n C h u C h i I t a l k e d 
to m a n y c i v i l i a n s about these 
th ings . T h e y sa id that be fore 
the A m e r i c a n s came , the V C 
w o u l d come at n ight , k i d n a p 
the teenagers , m u r d e r those w h o 
spoke against the N a t i o n a l L i b -
e r a t i o n F r o n t , s tea l food , a n d 
take w h a t l i t t l e m o n e y the v i l -
lagers had . N o w they c a n s l eep 
at n i g h t a n d not w o r r y about the 
V C . T h e r e a re s t i l l a f ew i n -
c idents , b u t t h e y are f ew a n d 
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
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Letters Continued . . . 
(Continued from Page 5) 
far between. More important 
tho, the villagers are not afraid 
to talk about these incidents 
Sgt Son Ogt, A R U N , one of 
my interpreters, always reads 
U . S. newspapers when he can 
get them. He especially likes 
the Time magazine I get H e 
reads about the National Liber-
ation Front sympathizers in the 
States, and never fails to be dis-
mayed. Sgt. Ogt realizes only 
too well what Communism 
means. Six months ago the V C 
came to his village, murdered 
his father—told his mother that 
if Ogt did not desert the A R U N 
and join the V C , they would kil l 
her. When Ogt came back to 
his village, his mother told him 
what the V C did. Ogt moved 
his mother to T h u Due with his 
wife and baby. T w o months 
ago V C terrorists came to his 
house in T h u Due, stabbed his 
mother to death, disembowled 
his wife, and cut his month old 
baby's throat. If people could 
only see these things, maybe 
they would understand. Maybe 
they never will . 
Anyway, the radio you sent 
me arrived and is in perfect 
shape. It's great to listen to 
music from the States. I'm go-
ing to buy one of those super 
foreign cameras. T h e one I 
have in mind is a 35 mm. type 
with all kinds of adjustments 
on it. A n Intelligence man 
should always have a good cam-
era. After al l , I can't let the 
C I A and M-5 (British Intelli-
gence ) outdo Military Intelli-
gence, can I? I have a friend 
i n each I work with occasion 
ally. We've had some interest-
ing experiences I can never tell 
a!x>ut I guess that's just as 
well. 
Wel l , I've slacked off enough 
for today. I'd better go down 
to the Operations tent and get 
current on the situation. I'll 
write again soon. Take care. 
K e n 
(1 /Lt . Kenneth R. Mil ler) 
H Q M A C V , Box 105 
U . S Forces 
San Francisco A P O 96309 
I long since rejected scientifically 
i and now proved erroneous by 
j experience, how is it. we ask. 
I that such a system could spread 
so rapidly in all parts of the 
world ' ' " His answer was: ••The 
] explanation lies in the fact that 
too few have been able to grasp 
I the nature of communism, F a -
ther? 
Bishop O'Gara, exiled Bishop 
| of Yuangling, China, said, " I 
! have seen things, and I have 
heard things, and I have suf-
fered things which should make 
every Christian tremble for his 
faith and for his very exis-
tence . . . " Father, he was 
talking about communism, that 
evil in whose name " U n c l e J o e " 
Stalin butchered 6 million 
Ukrainians during the 1930's. 
It must be very easy for some 
of the so-called " intel lectuals " 
to criticize U.S. policy especial-
ly in a place where some of the 
"students" are only concerned 
about drinking on campus and 
wearing beards. 
Yet, 6,000 real Americans 
have sacrificed their lives for an 
ideal, for a courageous cause, 
for a vision conceived in liber-
ty. They, ironically, have died 
so as to give you the opportu 
nity to call for an end to the 
bombings and thus insure that 
many more of them will need-
lessly die. T h i n k about it, F a -
ther. But then this is the cost 
of a democracy. 
Most of us, I'm sure, want 
peace. But the question is how 
are we to attain this goal? His-
tory' has proven the fallacies of 
appeasement and compromise. 
Khrushchev said, " W e will bury-
T o the Editor : 
In your last issue you print 
ed a letter by F r . Vandehaar, 
O.P. , in which he called for an 
end to the bombings in Viet-
nam. It seems absolutely ab-
surd that such a statement could 
be made What would happen 
if the United States did stop the 
bombing ' T h e result would be 
that more Americans and South 
Vietnamese would die, because 
from past experience we know-
that the Communists are liars 
who will exploit every means 
to achieve their end; conquest 
and enslavement of the world. 
Father, what response did the 
U . S. receive last year when we 
stopped the bombings for 39 
days? D i d the Reds come to 
the peace table as we asked 
them to do ? D i d the Commu-
nists stop ki l l ing Americans and 
South Vietnamese? No! What 
response did they give last Jan-
uary when the holiday truce was 
extended* None. 
T h e Communists wi l l fight and 
fight unti l they achieve their 
objectives. Father, would you 
be responsible for the lives of 
the Americans and other people 
killed if we stop the bombing? 
T h e Communists are inspired 
to continue the fighting when 
they hear such remarks as 
yours They know that such 
men as you by your distasteful 
remarks wi l l corrupt and de-
ceive the American youth. 
Pope Pius X I asked. " H o w is 
it possible that such a system 
HE REALLY 
FLIPS OVER ME 
THE 
UNSINKABLE 
CHARLIE 
BROWN 
T H E NEW 
PEANUTS* 
C A R T O O N B O O K ! 
by Charles M. Schulz 
ONIY ol your coU«9« 
books'or* 
Hc't Rinehart md Winsttn, I K . 
you . . . " The only way for 
peace is an end to the Godless 
evil of communism. If we do 
not stop them in Vietnam, then 
a larger war wil l occur. If we 
do not say " N o " to this person-
ification of all that is bad, then 
the communists will take it as 
a sign of our cowardice, and 
will move onward to enslave 
and ki l l millions of more people. 
T h e government of South 
Vietnam has asked us to aid 
them in their gallant struggle 
for liberty and freedom. We 
have responded to their cries. 
It is our duty as Christians and 
human beings to help them stop 
, the unprovoked aggression from 
! within and from without 
T h e only way for peace is 
victory- What are we to do Fa-
ther Vandehaar. when the com-
munists have said. " W e do not 
want to go to the grave. We 
must push them to their grave." 
Respectfully yours. 
Geoffrey B Gneuhs TO 
SENIORS: 
C ap and Gown 
Measurements will 
be held for Seniors 
on Thrusday, March 
9th in Alumni Hall 
Lounge from 10:30 
2 p.m. 
Examining produce in an open-air marketplace in Lisbon is one way to broaden one's knowl-
edge of the ways of the Portuguese people. These girls found exploring the markets of cities around 
the world a relaxing change from studies undertaken during a semester at sea on Chapman College's 
floating campus —now called World Campus Afloat. 
A l z a d a Knickerbocker of Knoxvi l le .Tennessee , - in the plaid dress -returned from the study-
travel semester to complete her senior year in English at Radcliffe College. 
Jan Knippers of Lawrenceburg. Tennessee, a graduate of the University of Tennessee, and .1 
former Peace Corps Volunteer, first pursued graduate studies in International Relations and 
turned a second semester as a teaching assistant in Spanish on the world-circling campus. 
Students live and attend regular classes aboard thes.s. R Y N D A M . owned by the E C L Shippi 
C o . of Bremen for which the H o l l a n d - A m e r i c a Line acts as general passenger agent. In-port activ 
ties are arranged to supplement courses taught aboard ship. 
A s you read this, the spring semester voyage of discovery is carrying 450 undergraduate and 
graduate students through the Panama Canal to call at ports in Venezuela, Brazil , Argentina, Nigeria. 
Senegal, Morocco , Spain, Portugal, T h e Netherlands, Denmark and Great Britain, returning to New 
York M a y 25. 
Next fall World Campus Afloat — C h a p m a n College will take another 500 students around the 
world from N e w Y o r k to Los Angeles and in the spring, a new student body will journey from 
L o s Angeles to ports on both west and east coasts of South America , in western and northern 
Europe and as far east as Leningrad before returning to New York. 
F o r a catalog describing how you can include a semester aboard the R Y N D A M in your educa-
tional plans, fill in the information below and mail . 
MEN! W A N T E D 
BARRY COLLEGE 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MIAMI SHORES, FLORIDA 
Includes Placements In: 
PROBATION COMMUNITY CENTERS 
REHABILITATION PSYCHIATRIC CLINICS 
COME SOUTH 
TO 
MIAMI SHORES, 
FLORIDA 
Apply: Henry A. McGinnis, Ph.D., ACSW 
Barry College School of Social Work 
Box 1051-77 Z ip : 3316 
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Pucksters End Campaigns At Home 
Eagles Down VarsitylFrosh Upset 
Little Eagles T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e h o c k ey s q u a d c l o s e d o u t i t s season 
w i t h a 13-2 loss t o the B o s t o n 
C o l l e g e sextet at R h o d e I s l a n d 
A u d i t o r i u m las t S a t u r d a y n i g h t . 
T h e F r i a r s f e l l p r e y to B o s -
t o n C o l l e g e ' s n i n e g o a l e r u p t i o n 
i n t h e s e c o n d p e r i o d . T h e 
E C A C - b o u n d E a g l e s s e e m e d u n -
able to get a n y s e r i o u s a t tacks 
s tar ted w i t h i n t h e first h a l f o f 
the p e r i o d , b u t J i m P r e v e t t fin-
a l l y b r o k e t h e d e a d l o c k at 12:36 
of t h e p e r i o d , s l i d i n g t h e p u c k 
b y a d i v i n g T r u d e a u . F r o m t h i s 
p o i n t o n the E a g l e s t h o r o u g h l y 
o u t s k a t e d t h e f a d i n g F r i a r s . 
T h e B C t e a m c o n t r o l l e d the 
game a n d s c o r e d at w i l l aga ins t 
the F r i a r sextet . P a u l H u r l e y , 
w h o s t a r t e d t h e season s l o w l y , 
was t h e b i g g u n f o r t h e C h e s t -
n u t H i l l g a n g as he s c o r e d five 
t i m e s a n d ass i s ted t h r e e o t h e r 
t i m e s . 
T h e P C goals w e r e s c o r e d by 
D a n G r i f f i n at t h e 3:45 m a r k o f 
the se co nd sess ion a n d J i m 
U m i l e at 18:54 o f t h e las t s tan -
za, on a pass f r o m N i c k L a m o r -
i e l l o . 
T h e F r i a r s e n d e d t h e season 
w i t h a d i s m a l 3-16 r e c o r d , one 
of the w o r s t seasons s ince hock -
ey r e t u r n e d to t h e P C c a m p u s . 
T h e t h r e e v i c t o r i e s i n c l u d e d t w o 
o v e r t i m e w i n s a n d a one g o a l 
a d v a n t a g e over P r i n c e t o n , w h i l e 
the losses w e r e o f t h e s e v e n to 
t e n g o a l d i f f e rences . I r o n i c a l l y , 
the F r i a r s w e r e s h u t o u t o n l y 
once , the first i n C o a c h T o p p a z -
z i n n i ' s c a r e e r . 
T h e m a j o r reasons b e h i n d t h e 
l a c k l u s t e r p e r f o r m a n c e s h i n g e d 
o n t h e t eam ' s i n a b i l i t y to skate 
at t op s p e e d f o r t h r e e f u l l pe-
riods. E v e n i n games w h e r e 
t h e y h a d a c h a n c e , t h e t e a m 
f a d e d i n t h e t h i r d p e r i o d (e .g 
B r o w n at B r o w n ) . T h i s i s at 
t r i b u t e d to a l a c k o f c o n d i t i o n -
i n g a n d t e a m d i s c i p l i n e . A l s o , 
m e n t a l e r r o r s , b y b o t h offense 
a n d de fense , cost the s q u a d pre -
c ious goals o n n u m e r o u s occa-
s ions . 
T h e prospec t s f o r t h e f u t u r e 
are u n u s u a l l y b r i g h t , h o w e v e r . 
W i t h t h e r e t u r n o f L a r r y Z i f -
cak , the p u c k s t e r s w i l l once 
a g a i n have a s c o r e r of m e r i t a n d 
a m a n w h o w i l l g ive some cohe-
s i o n to the offense. J i m U m i l e 
m i g h t r e g a i n h i s f o r m of sopho-
m o r e y e a r as J e r r y ' s l i n e m a t e 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e f r o s h 
h o c k e y t e a m e n d e d i t s 1966-67 
h o c k e y season w i t h a 4-2 w h i p -
p i n g of t h e top r a t e d B o s t o n 
C o l l e g e f r o sh t e a m (17-2) at the 
R I A last S a t u r d a y n ight . T h e 
f r o s h s h o w e d fine h u s t l e a n d de-
s i r e , t w o of t h e i r m a i n assets 
t h r o u g h o u t the season, i n r e -
c o r d i n g t h e i r t e n t h v i c t o r y o f 
t h e year . 
T h e F r i a r s w e r e engaged i n 
a 0-0 s t r u g g l e be fore D i c k C a -
r o n ' s fluke shot f r o m t h e b lue 
l i n e c a r o m e d off the B C net-
D a n G r i f f i n scores f i r s t g o a l aga ins t B . C . 
—COWLfoto by B A R B A R A E W E N 
a n d t h i s s p a r k c o u l d i g n i t e t h e | m i n d e r ' s s t i c k i n t o t h e cage at 
w h o l e offense. F r a n k T r u d e a u 
p l a y e d a fine season a n d w i l l be 
p r e s s e d b y J a c k S a n f o r d , so the 
nets s h o u l d be s o l i d . A lo t w i l l 
d e p e n d o n w h e t h e r t h e p l a y e r s 
t h e m s e l v e s a re r e a d y to accept 
t h e r e s p o n s i b i l i t y o f b e i n g v a r -
s i t y a th le tes . 
Intra. Hockey Playoffs Set 
I n t h e final g a m e of t h e r e g -
u l a r season t h e M a p l e L e a f s , 
f a c e d w i t h p o s s i b l e e l i m i n a t i o n 
f r o m t h e p layo f f s , u p s e t t h e first 
p lace A c e s , 5-3, a n d t h e r e b y 
w o u n d u p i n secon d p l a c e i n a 
t i g h t l eague race . F o u r o t h e r 
t eams , t h e R e d s , B l a c k H a w k s , 
R e d W i n g s a n d B r u i n s , e a c h 
q u a l i f i e d f o r t h e post-season 
p layof fs b y finishing i n a t i e 
f o r t h i r d p lace . 
T h e M a p l e L e a f s , b r e a k i n g 
t h r o u g h t h e l eague ' s best de-
fense , p u m p e d i n five goals 
aga ins t t h e A c e s . T h e L e a f s 
w e r e l e a d by C a p t a i n D a v e C o n -
te a n d A r t i e M c D o n a l d , w h o 
s c o r e d t w o goals ap iece . J a c k 
O t i s put the v i c t o r y a w a y w i t h 
t h e final m a r k e r . F o r t h e A c e s , 
once a g a i n i t was t h e fine p l a y 
of C a p t a i n B o b M a r t o n e a n d 
K e n E r c o l a n o w h i c h a c c o u n t e d 
f o r t h e t h r e e goals . 
The P l a y o f f s 
P a i r i n g s f o r t h e p layo f f s 
have been a n n o u n c e d w i t h the 
A c e s (5-2) a n d the M a p l e L e a f s 
(4-2-1) b e i n g seeded i n t h e 
semi f ina l s a n d w i l l t a k e o n the 
s u r v i v o r s of the q u a r t e r f i n a l s . 
T h e q u a r t e r f i n a l r o u n d p a i r e d 
the R e d W i n g s w i t h t h e R e d s , 
a n d the B r u i n s w i t h the B l a c k 
H a w k s , as each t e a m finished 
r e g u l a r season p l a y w i t h 4-3 
records . 
I n p l a y o f f a c t i o n to date , the 
B r u i n s squeezed b y t h e B l a c k 
H a w k s i n a h a r d fought s t r u g -
gle , 3-2, a n d t h e s u r p r i s i n g R e d 
W i n g s , w h o c a m e f r o m n o w h e r e 
t h e last w e e k o f t h e season, u p -
e n d e d t h e a l l - s o p h o m o r e R e d s , 
5-4. 
F i v e p l a y e r s h i t t h e s t r i n g s 
f o r t h e R e d W i n g s i n a grea t 
t e a m effort . P a u l R o b e y , J o e 
O ' S u l l i v a n , R o n P a s c u c c i , a n d 
Steve C o o k a l l s cored i n t h e 
c o m e b a c k v i c t o r y , w i t h P h i l 
S e n e c h a l r e g i s t e r i n g t h e w i n -
n i n g m a r k e r . S teve T u c h a p s k y 
p i c k e d u p h i s t h i r d ha t t r i c k 
of t h e y e a r , b u t i t was not 
e n o u g h f o r t h e R e d s . C a p t a i n 
V i n T r a c y a d d e d t h e o t h e r goa l 
w h i l e R o n V a l l e e d i d a n out-
s t a n d i n g j o b i n de fense f o r t h e 
R e d s . 
I n the B r u i n - B l a c k H a w k s bat-
t l e J i m M u r r a y s c o r e d first f o r 
t h e B r u i n s , b u t t h e H a w k s c a m e 
r i g h t b a c k w i t h J i m G r e e n e a n d 
P e t e r N o r w e l l c o m b i n i n g o n a 
great p l a y w i t h N o r w e l l g e t t i n g 
t h e goa l . T h e H a w k s t h e n w e n t 
a h e a d as Jef f D u f f y d r o v e one 
h o m e t h r o u g h a maze o f p l a y e r s 
i n f r o n t of the net . P h i l Souza , 
w i t h some great h u s t l e , t i e d 
m a t t e r s u p f o r the B r u i n s , a n d 
t h e n T e r r y T a r r a l l o , man-of - the-
h o u r f o r t h e B r u i n s , s cored on 
a r e b o u n d f r o m i n c lose to pro -
v i e d t h e w i n n i n g m a r g i n . G o a l i e 
F r e d P a c e h e l d on f o r the 
B r u i n s t o p r e s e r v e the v i c t o r y . 
Track . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
r e c o r d 600, t h e team l o w e r e d 
t w o o t h e r i n d o o r m a r k s , i n t h e 
m i l e a n d t w o m i l e . A s a l ook 
t owards the f u t u r e , i t m i g h t be 
n o t e d that t h e r e a re a l r e a d y 
five f r e s h m e n w h o are u n d e r 
3.15 f o r the t h r e e q u a r t e r m i l e . 
13:15 of t h e first stanza. In th is 
p e r i o d , J a c k S a n f o r d , the f r o s h 
goa l i e , was c a l l e d o n to m a k e 
15 saves, t h r e e o f t h e m b e i n g i n 
t h e s e n s a t i o n a l category . 
I n t h e second sess ion , the 
B o s t o n C o l l e g e f r o s h s cored a 
goa l at the 2:17, t y i n g u p the 
game. T o m Sheehy , one o f the 
best f r o s h prospec ts i n the n a -
t i o n , t ook a pass f r o m one of 
h i s d e f e n s e m e n at t h e b l u e l i n e 
beat S a n f o r d w i t h a b l i s t e r i n g 
s lapsho t i n t o t h e u p p e r r i g h t 
h a n d c o r n e r . P C d i d not take 
th i s s i t t i n g d o w n , c o m i n g right 
back o n a g o a l b y S k i p S a m p -
son. S k i p took a pass f r o m J e a n 
B o i s l a r d , s t a n d o u t d e f e n s e m a n 
f o r t h e P C squad , a n d back-
h a n d e d i t b y a s u r p r i s e d E a g l e 
goa l ie . 
T o m H a n n i g a n s c o r e d w h a t 
t u r n e d out to be the w i n n i n g 
goa l o f the game at 14:42 of 
the second stanza. H e took a 
pass f r o m J i m M u r p h y , w h o 
s k a t e d f r o m b e h i n d h i s o w n 
b l u e l i n e to b e h i n d the oppo-
nent 's cage i n s e t t i n g u p t h e 
p lay , a n d s l i d i t u n d e r the 
s p r a w l e d E a g l e goa l t ender . T h e 
P C f r o s h o u t p l a y e d t h e l i t t l e 
E a g l e s i n the second p e r i o d , 
t a k i n g d o u b l e t h e shots b y B C . 
T h e final sess ion saw each 
t eam net one goa l apiece . D i c k 
C a r o n s c o r e d h i s second goa l 
of the n i g h t w h e n he took a 
loose p u c k i n f r o n t o f the B C 
net a n d beat the goa l ie w i t h a 
s c r e a m i n g shot i n t o t h e l o w e r 
le f t h a n d c o r n e r . T h e res t of 
t h e p e r i o d was e v e n l y p l a y e d 
except f o r the last f o u r m i n u t e s 
w h e n P C was s h o r t h a n d e d . T h e 
defense p l a y e d e x c e l l e n t l y i n 
k e e p i n g the opponents f r o m 
t a k i n g any c lose - in shots. J a c k 
S a n f o r d p l a y e d h is most out-
s t a n d i n g game th i s year , stop-
p i n g 42 shots, i n c l u d i n g seven 
b r e a k a w a y s . 
T h e P C f r o s h ended the sea-
son w i t h a 10-6-3 r e c o r d , w i t h 
f o u r o f t h e losses b e i n g one 
goa l dec i s ions 
FROM 
THE 
:SP0RTSDESK 
By John Cieply 
The upcoming week will witness the last of two 
great institutions in PC tradition and the end of an un-
believable partnership. The institutions are Madison 
Square Garden NIT's and o n e James Walker and the 
partnership stems from the love affair between New 
York City and Beau James. 
Never again wi l l the National Invitational Tourna-
ment take place in the traditional "Garden." The new 
edifice over Penn station wi l l be ready this fa l l and a l l 
future Holiday Festivals and NIT 's wi l l take place there. 
But in the hearts of P C followers "the Garden" wi l l a l -
ways be the "old Garden." A n d in the memories of Gar-
den buffs, P C and its fans wi l l always hold a special 
place. 
PC took the city by storm in 1959 and became the 
five man Cinderella with players like Jim Schwarz and 
John Woods, won championships with Egan and 
Ernst, Hadnot and Thompson, and now bow out with 
"the Walk." But more important than great players, PC 
brought a unique spirit to the Garden . . . a never say 
die altitude, a never ending cheer, and a fanatical capac-
ity for celebrating a victory. 
Most of the present student body probably does not 
recall the spir it of those reputation-forming tourneys, 
so in effect, we w i l l be starting — and ending — fresh. 
The only question i s : has the student body spirit sagged 
to the point that even an NIT cannot spur it on? The 
f irst inkl ing of an answer wil l come today when tickets 
go on sale. How many students wi l l follow the team to 
New Y o r k , considering the game is on TV. A n d better 
yet, how wi l l they react. 
As of this writing, no D l a n s for sending the band 
down have been finalized. This indeed would be a tragic 
blow to the typical Garden spirit. Without "The Saints 
Go Marching In" the tournament could not officially be-
gin. After two consecutive Holiday Festival victories and 
Walker MVP's, there can be no fitter closing of the Gar-
den than to the tune of the "Saints" celebrating a Friar 
NIT win. 
NIT History... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
i n g b y f o u r t e e n p o i n t s t h e 
F r i a r s s t u m b l e d a n d j u s t got by 
the T i g e r s 71-70. L e n n y W i l -
k e n s a n d J o h n E g a n w e r e aga in 
h i g h scorers f o r t h e F r i a r s w i t h 
28 a n d 23 po in ts , r e s p e c t i v e l y . 
R o u n d n u m b e r t w o seemed to 
be a repeat o f t h e '59 N I T as 
t h e B i l l i k e n s w e r e aga in p i t t e d 
aga inst the F r i a r s . T h i s one 
d i d n ' t n e e d a doub le o v e r t i m e 
to dec ide t h e issue , however , as 
the P C five w o n 64-53. U t a h 
State f e l l nex t t o t h e c h a r g i n g 
five, 68-62, a n d the F r i a r s w e r e 
i n the final. 
B r a d l e y p r e v a i l e d o v e r the 
F r i a r s b u t a l l was not los t as 
L e n W i l k e n s was v o t e d the 
t o u r n a m e n t ' s most v a l u a b l e 
p l a y e r . 
1961 was a n o t h e r y e a r f o r the 
C a r d i a c five a n d a n o t h e r N I T 
b i d , t h e t h i r d i n a r o w , was 
rece ived . J o h n E g a n d r o p p e d 
i n 34 p o i n t s to pace t h e F r i a r s 
t o a 83-67 w i n over the B l u e 
D e m o n s o f D e P a u l . N e x t i n 
l i n e was N i a g a r a a n d t h e y a l -
most gave away a n e l e v e n po int 
l ead , finally w i n n i n g 70-68. T h e 
semi - f ina l i s one s t i l l t a l k e d 
about today . I t p i t t e d P C 
against H C . W i t h the score 
t i e d at 75-75 at the e n d o f r e g u -
l a t i o n t i m e 5' 8 " V i n n i e E r n s t 
s t epped to the c h a r i t y s t r i p e to 
shoot a one a n d one. H e missed , 
s e n d i n g the game i n t o o v e r t i m e . 
E r n s t c a m e s t o r m i n g back w i t h 
e ight p o i n t s a n d t w o assist.'; to 
l e a d t h e F r i a r s to a 90-83 dec i -
s i o n i n o v e r t i m e . 
It was the f ina l r o u n d of t h e 
t o u r n e y f o r t h e second t i m e a n d 
the F r i a r s w e r e not about t o le t 
t h i s one s l i p out o f t h e i r grasp . 
St . L o u i s , the P C opponent , 
c o u l d n ' t b e l i e v e that the F r i a r s 
c o u l d do i t t o t h e m again . I t 
was P C a l l t h e way , 62-58. 
T h e f o u r t h consecut ive b i d 
came i n 1962 b u t i t was defeat 
i n the first r o u n d f o r t h e 
F r i a r s at the h a n d s o f T e m p l e , 
80-78. W i t h 47 seconds le f t t h e 
C a r d i a c five h a d l e d by five b u t 
w e r e u n a b l e to h a n g on. 
T h e F r i a r s w e r e seeded sec-
o n d i n 1963 a n d w e r e out to 
m a k e u p f o r the poor s h o w i n g 
o f the p r e c e d i n g year . O p p o n -
ent n u m b e r one was t h e U n i v e r -
s i t y o f M i a m i a n d i t was an of-
fens ive ba t t l e a l l the way , w i t h 
t h e F r i a r s h o l d i n g o n to a 106-
96 w i n . R a y F l y n n , t h e M V P , 
s cored 38 po ints a n d J i m Stone , 
26, to pace the P C attack. T h e 
semi- f inals saw the F r i a r s t a p 
off against M a r q u e t t e a n d a g a i n 
F l y n n l e d t h e w a y w i t h 25 
points . F o r the t h i r d t i m e i n 
f o u r years i t was P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i n t h e final of the N I T 
a n d th is t i m e a r o u n d t h e i r op-
ponent was a s t r o n g C a n i s i u s 
c l u b l e d by A i l - A m e r i c a n B i l l 
O ' C o n n o r ( n o w F r i a r f r e s h m a n 
b a s k e t b a l l c oach ) . It was a l l P C 
that n i g h t , however , as t h e y 
w o n eas i l y 81-60. 
g T H E C O W L , M A R C H 8, 1967 
Fearless Fried's Forecasts 
W h e n t h e 1967 N I T kicks off t h i s T h u r s d a y n i g h t at 
N e w Y o r k ' s f a m e d M a d i s o n S q u a r e G a r d e n , i t wil l field 
w h a t m a n y b e l i e v e t o be t h e m o s t colorful field the G o t h a m 
t o u r n e y has e v e r p r o d u c e d . A l l - A m e r i c a n s J i m W a l k e r , 
B o b L l o y d ( R u t g e r s ) a n d M e l D a n i e l s ( N e w M e x i c o ) head 
a l o n g l i s t o f t a l e n t . T h e l i s t a l s o i n c l u d e s E l d r i d g e W e b b 
( T u l s a ) , J o h n J o n e s ( V i l l a n o v a ) , V a u g h n H a r p e r ( S y r a -
cuse) , a n d t h e p o s s i b i l i t y o f B o b V e r g a ( D u k e ) o r L a r r y 
M i l l e r a n d B o b L e w i s ( N o r t h C a r o l i n a ) , d e p e n d i n g o n t h e 
A C C r e p r e s e n t a t i v e . 
N o less t h a n s i x c l u b s a r e r a n k e d n a t i o n a l l y : P r o v i -
dence , T u l s a , S t . P e t e r ' s , N e w M e x i c o , U t a h S t a t e , a n d 
S y r a c u s e . S o u t h e r n I l l i n o i s , t h e Cinderella team i n t h e 
t o u r n e y , is r a n k e d N o . 1 i n t h e s m a l l c o l l e g e p o l l s . O n e 
o f t h e i r v i c t o r i e s w a s o v e r L o u i s v i l l e , w h i c h c u r r e n t l y 
r a n k s s e c o n d i n t h e m a j o r c o l l e g e r a t i n g s . 
T h e field i s w e l l b a l a n c e d , b u t t h e two brackets are 
g r o s s l y d i s t o r t e d . M a y o r D o o r l e y h i m s e l f c o u l d not have 
c h o s e n a b e t t e r s e t u p f o r t h e F r i a r s , w h o p l a y i n b r a c k e t 
N o . 1. P C was o b v i o u s l y p l a c e d i n t h e l e s s e r b r a c k e t so 
as to g i v e m e t r o p o l i t a n f a n s a n o p p o r t u n i t y t o w i t n e s s t h e 
w i z a r d y o f o n e J a m e s A . W a l k e r , w h o c o u l d r u n f o r M a y o r 
of N Y C ( n o t t o m e n t i o n t h e financial g a i n f o r M S G , s h o u l d 
the F r i a r s a d v a n c e ) . 
B r a c k e t N o . 2, h o w e v e r , r e a d s l i k e a n N C A A r e g i o n a l , 
w i t h t h e l i k e s o f A C C r e p . ( e i t h e r D u k e o r N o r t h C a r o -
l i n a ) S o u t h e r n I l l i n o i s , S y r a c u s e , U t a h S t a t e , N e w M e x i c o 
a n d St . P e t e r ' s . I n d e e d , U t a h S t a t e t u r n e d d o w n a n N C A A 
b i d t o p l a y i n N e w Y o r k . 
L o o k i n g at b r a c k e t N o . 1, P r o v i d e n c e (20-6) i s f a -
v o r e d o v e r M e m p h i s S t a t e (17-8 ) , as i s T u l s a (19-7) o v e r 
M a r q u e t t e (18-8) . T h e F r i a r s h a v e t h e g u n s t o t a k e e i t h e r 
T u l s a o r M a r q u e t t e i n t h e q u a r t e r finals, a n d w o u l d l i k e l y 
be f a v o r e d o v e r M a r s h a l l , t h e B i g E i g h t r e p . ( p o s s i b l y 
N e b r a s k a ) o r V i l l a n o v a i n t h e semi-finals. 
B r a c k e t N o . 2 i s u p f o r g r a b s . So . I l l i n o i s (20-2) i s 
f a v o r e d o v e r S t . P e t e r ' s (18-4) . N e w M e x i c o (18-7) i s a 
s l i m c h o i c e o v e r S y r a c u s e (20-5) a n d U t a h S t a t e (20-5) i s 
a h e a v y f a v o r i t e o v e r R u t g e r s (19-6 ) . T h e A C C r u n n e r u p 
w i l l be f a v o r e d o v e r t h e St . P e t e r ' s - S o . I l l i n o i s s u r v i v o r — 
b u t l o o k f o r a n u p s e t . N e w M e x i c o o r U t a h S t a t e seems 
m o s t l i k e l y t o r e a c h t h e finals. 
K e e p i n m i n d t h a t t h e N I T i s t r a d i t i o n a l l y a t o u r n e y 
filled w i t h s u r p r i s e s . F r i a r f a n s w i l l n e v e r f o r g e t T e m -
p l e ' s 61-60 u p s e t o v e r a h e a v i l y f a v o r e d P C t e a m i n t h e '62 
q u a r t e r finals. I n '63, V i l l a n o v a p u l l e d a " S h o c k e r " o v e r ^ 
t o p s e e d e d W i c h i t a S t a t e . L o o k f o r So . I l l i n o i s t o p u l l a S; 
f e w s u r p r i s e s t h i s y e a r . 
N o m a t t e r t h e o u t c o m e — t h e N I T i s a f u n t o u r n a m e n t 
f o r b o t h p l a y e r s a n d f a n s . . . . J u s t t h i n k — y o u d o n ' t h a v e 
to d e p e n d o n a l u c k y n u m b e r t o p u r c h a s e a t i c k e t t o t h e 
t o u r n e y . 
Indoor Trackmen Close 
Season With IC4A Run 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s I n d o o r 
T r a c k T e a m finished i t s m o s t 
s u c c e s s f u l s e a s o n i n y e a r s at t h e 
I C 4 A c h a m p i o n s h i p s i n N e w 
Y o r k l a s t w e e k e n d . T h i s m e e t , 
t h e l a s t to be h e l d i n M a d i s o n 
S q u a r e G a r d e n , s a w b r i l l i a n t 
p e r f o r m a n c e s b y a g r a d u a t i n g 
s e n i o r a n d a n u p - a n d - c o m i n g 
s o p h o m o r e . 
C o - c a p t a i n J o e A d a m e c c l o s e d 
o u t h i s best i n d o o r s e a s o n ( u n -
less he r u n s i n t h e N a t i o n a l s ) 
by s e t t i n g a P r o v i d e n c e r e c o r d 
i n t h e 600 y a r d r u n . J o e c l i p p e d 
0.6 seconds off t h e o l d m a r k of 
14.4 seconds w i t h a 13.8 j a u n t 
i n h i s heat . D e n n y F a z e k a s a lso 
e c l i p s e d t h e o l d m a r k w i t h a 
s l i g h t l y s l o w e r 14.0 t i m e s . J o e 
w i l l h a v e h i s n a m e o n t w o r e c -
o r d s at g r a d u a t i o n , h a v i n g a l -
r e a d y b e e n a n c h o r m a n o n t h e 
r e c o r d m i l e r e l a y t e a m . 
A f t e r r u n n i n g i n t h e a f t e r -
n o o n , J o e a n d D e n n y c a m e b a c k 
t o t e a m u p w i t h S t e v e H e r n a n -
dez a n d K e v i n M a l o n e i n t h e 
m i l e r e l a y . T h e t e a m finished 
t h i r d b e h i n d C o r n e l l a n d N a v y 
w i t h a 3.24 t i m i n g , 0.2 seconds 
off t h e i r s c h o o l r e c o r d . 
S o p h o m o r e B o b C r o o k e be -
c a m e P C ' s t r a c k m a n o f t h e f u -
t u r e w i t h a 9.19 p e r f o r m a n c e i n 
t h e t w o m i l e . H e finished w e l l 
u p i n t h e p a c k a g a i n s t t h e best 
t w o m i l e r s i n t h e E a s t . B o b 
t o o k e x t r e m e l y w e l l t o t h e 
b o a r d s i n h i s first i n d o o r sea-
s o n a f t e r r u n n i n g s o m e e x t r a -
o r d i n a r y c ross c o u n t r y f o r a 
s o p h o m o r e . 
I n r e c a p p i n g t h e season , C o a c h 
H a n l o n a d m i t t e d t h a t t h i s 
g r o u p w a s h i s best i n y e a r s 
o v e r a l l . I n a d d i t i o n t o J o e ' s 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Bruins Are 20th Victim; 
Friars Eye Memphis St. 
A b o u t t h e o n l y r e a l e x c i t e -
m e n t i n t h e F r i a r ' s las t r e g u l a r 
season g a m e a g a i n s t B r o w n d i d 
not e v e n t a k e p l a c e d u r i n g t h e 
game . W h e n t h e t e a m r a n o u t 
f o r t h e i r p r e - g a m e w a r m u p s , 
t h e y w e r e m i n u s t h e figure o f 
J i m W a l k e r , w h i c h i s l i k e a 
b a s e b a l l t e a m p l a y i n g a g a m e 
w i t h o u t t h e i r bats . H o w e v e r , 
J i m m a d e h i s a p p e a r a n c e five 
m i n u t e s b e f o r e g a m e t i m e t o t h e 
h e a r t y a p p r o v a l o f m a n y w h o 
w e r e o u t t o see h i m f o r t h e las t 
t i m e as a P . C . F r i a r . 
T h e F r i a r s d e f e a t e d B r o w n , 
77-68, b u t t h e g a m e w a s sor t o f 
h o - h u m , d e s p i t e t h e c l o s e s core . 
W a l k e r s c o r e d 32 p o i n t s a n d 
p l a y e d h i s t y p i c a l l y s u p e r l a t i v e 
g a m e , b u t t h e r e s t o f t h e t e a m , 
m o s t n o t a b l y S k i p H a y e s , c o u l d 
n o t c o n n e c t e n o u g h . A l F i s h -
m a n a n d P h i l R e y n o l d s d i r e c t e d 
a f a i r l y c a p a b l e B r u i n o f f ense 
a n d a p r e s s i n g d e f e n s e t h a t 
c a u s e d t h e F r i a r s t r o u b l e i n 
spots . T h e F r i a r s w e r e f o r c e d 
i n t h e l a t t e r s tages o f t h e c o n -
tes t to f r e e z e t h e b a l l o n t h e 
s c r a p p y B r u i n s , m u c h t o t h e 
t h e d i s m a y o f t h e B r o w n s u p -
p o r t e r s . W i t h t h e c o n c l u s i o n 
of t h e g a m e t h e F r i a r s w a l k e d 
off t h e c o u r t w i t h t h e i r 20th 
w i n , t h e n i n t h i n s u c c e s s i o n f o r 
J o e M u l l a n e y . 
T h e N . I . T . a n d M e m p h i s S t a t e 
a r e n e x t o n t h e a g e n d a f o r P . C . 
T h e F r i a r s w i l l b e p l a y i n g i n 
M a d i s o n S q u a r e G a r d e n , w h i c h , 
o v e r t h e y e a r s , has p r o v e n to 
be a " h o m e a w a y f r o m h o m e . " 
I t i s a l s o c e r t a i n t h a t s o m e 
18,000 f a n s a r e a n x i o u s l y a w a i t -
i n g t h e p o p u l a r F r i a r s a n d 
t h e i r n u m b e r o n e d r a w i n g c a r d , 
J i m W a l k e r . 
F o r C o - c a p t a i n s W a l k e r a n d 
M i k e R i o r d a n t h e t o u r n a m e n t i s 
t h e c u l m i n a t i o n o f t h e i r v a r s i t y 
c a r e e r s . F o i l e d i n t w o u n s u c -
c e s s f u l N C A A a p p e a r a n c e s , 
W a l k e r , R i o r d a n a n d t h e r e s t 
of t h e cast a r e g o i n g a l l o u t to 
a d d a n o t h e r b l a c k a n d w h i t e 
b a n n e r t o A l u m n i H a l l . 
T h e k e y t o v i c t o r y l i e s i n t h e 
b r i l l i a n c e o f J i m W a l k e r . D u e 
t o a l a c k o f o v e r a l l d e p t h , t h e 
W a l k h a s h a d t o shoot , d r i v e , 
f a s t b r e a k , r e b o u n d a n d d e f e n d , 
i n o t h e r w o r d s , d o j u s t a b o u t 
e v e r y t h i n g p o s s i b l e . H i s pres -
ent c o n d i t i o n ? " I t m a y s e e m 
s u r p r i s i n g , b u t I f e e l b e t t e r n o w 
t h a n I h a v e at a n y o t h e r t i m e 
t h i s y e a r , " r e p l i e d J i m . " W i n -
n i n g t h e N . I . T . i s t h e m o s t i m -
p o r t a n t t h i n g to m e a n d I i n -
t e n d t o d o e v e r y t h i n g I c a n t o 
a c c o m p l i s h t h i s . " W i t h a 
h e a l t h y W a l k e r i n t h e r e fight-
i n g , t h e F r i a r c h a n c e s l o o k 
p r o m i s i n g . 
T h e F r i a r s m e e t M e m p h i s 
S t a t e o n S a t u r d a y , b u t l i t t l e i s 
m a r y g a m e p l a n , w h i c h f ea tures 
b a l l c o n t r o l , a fast b r e a k w h e n -
e v e r p o s s i b l e , a n d s w i t c h i n g de-
fenses . W a l k e r s h o u l d eat u p 
the m a n t o m a n de fense , b u t 
the o t h e r s w i l l h a v e to p r o d u c e 
to e a r n a v i c t o r y . W a l k e r s a i d 
t h a t r e b o u n d i n g w i l l be j u s t as 
" L i t t l e " S k i p p y H a y e s g i v e s ' b i g " W a l k a c l e a r shot . 
—COWLtoto by D A N CASSIDY 
k n o w n a b o u t t h e i r p e r s o n n e l . 
M e m p h i s S t a t e p l a y s possess i on 
b a l l a n d c o n c e n t r a t e s o n a t i g h t , 
m a n t o m a n de fense , one o f the 
bes t i n t h e n a t i o n . W a l k e r i n -
d i c a t e d t h a t t h e t e a m w o u l d 
n o t d e v i a t e f r o m t h e i r custo -
i m p o r t a n t as s c o r i n g p o i n t s , a n d 
i f K o s k i c a n h o l d h i s o w n , t h e 
t e a m s h o u l d d o w e l l i n t h i s de-
p a r t m e n t . B u t w h e t h e r t h e 
F r i a r s w i n o r lose , e v e r y m e m -
b e r w i l l be g i v i n g h i s best to 
w i n P . C . ' s t h i r d N . I . T . 
NIT Gave Friars 
First Big Chance 
1 9 5 9 — " T h e Y e a r " t o t h e 
m a n y F r i a r f a n s . I n F e b r u a r y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e r e c e i v e d a 
t e l e g r a m f r o m N e w Y o r k w h i c h 
r e a d , " S e l e c t i o n C o m m i t t e e cor -
d i a l l y i n v i t e s P C B a s k e t b a l l 
T e a m t o p a r t i c i p a t e i n t h e 1959 
N a t i o n a l I n v i t a t i o n a l T o u r n a -
m e n t . " 
F o r s o m e i t w a s h a r d t o be-
l i e v e , b u t t h e b i d w h i c h t h e 
F r i a r s h a d a n t i c i p a t e d t h e y e a r 
b e f o r e a n d h a d n o t r e c e i v e d 
w a s n o w t h e i r s . C o a c h J o e M u l -
l a n e y t o l d h i s p l a y e r s o f t h e 
b i d j u s t b e f o r e the C o l b y g a m e . 
U n k n o w n t o m a n y t h e F r i a r s 
Providence 
Sat., Mar. 11 
Memphis State 
Marquette 
Sat., Mar. 11 
Tulsa 
Villanova 
Thurs., Mar. 9 
Marshall 
Big Eight 
Atlantic Coast 
St. Peter's 
Thurs., Mar. 9 
So. Illinois 
Syracuse 
Sat., Mar. 11 
New Mexico 
Rutgers 
Sat., Mar. 11 
Utah State 
Tues., Mar. 14 
Mon., 
Mar. 13 
Mon., 
Mar. 13 
Thurs., Mar. 16 
N. I. T. 
DRAW 
Sat., Mar. 18 
Thurs., Mar. 16 
Tues., Mar. 14 
h a d p a s s e d u p a b i d to t h e 
N C A A t o u r n a m e n t as a n at l a r g e 
t e a m t o p l a y i n t h e N I T . S e l -
e c t e d s e v e n t h o u t o f a field of 
t w e l v e t h e P C b a s k e t b a l l five 
w e r e v i r t u a l l y u n k n o w n o u t s i d e 
N e w E n g l a n d . O n e N e w Y o r k 
n e w s p a p e r e v e n r e f e r r e d to the 
F r i a r s as " P r o v i d e n c e U n i v e r -
s i t y . " 
T h e first o p p o n e n t f o r the u n -
d e r d o g F r i a r s w a s M a n h a t t a n 
C o l l e g e a n d at t h e tap off t h e r e 
w e r e t h r e e t h o u s a n d l o y a l f ans 
c h a n t i n g " L e t ' s g o F r i a r s . " M a n -
h a t t a n w a s the f a v o r i t e b u t w i t h 
f o u r seconds l e f t i n t h e game 
" S p a c e m a n " J o h n E g a n p u t i n a 
s p e c t a c u l a r 25 foot j u m p shot to 
g i v e t h e F r i a r s a 68-66 w i n . 
I n t h e s e c o n d r o u n d t h e 
F r i a r s w e r e a g a i n u n d e r d o g s , 
t h i s t i m e to seeded St . L o u i s . 
B i l l i k e n c o a c h J o h n B e n n i n g t o n 
w a s t o a d m i t a f t e r t h e game t h a t 
f o r t h i r t y - n i n e m i n u t e s o f t h e 
P C - M a n h a t t a n g a m e h e h a d 
s c o u t e d t h e w r o n g t e a m . T h i s 
w a s a r e a l t h r i l l e r , g o i n g i n t o 
d o u b l e o v e r t i m e be fore t h e 
F r i a r s c a m e out o n t o p 75-72, 
b e h i n d L e n n y W i l k e n s ' t h i r t y 
p o i n t s . B y t h e t i m e i t was o v e r 
s o m e 14,000 fans h a d a d o p t e d 
t h e F r i a r s as t h e i r o w n . T h i s 
was i t f o r t h e f a b u l o u s five, as 
t h e y w e r e e m o t i o n a l l y a n d p h y s -
i c a l l y s p e n t a f t e r t w o b r i l l i a n t 
upse ts . T h e y w e r e j u s t s h a d o w s 
of t h e i r f o r m e r se lves as t h e y 
l os t t o St . J o h n ' s 76-55. 
A s t h e e n d of the 1959-1960 
season r o l l e d a r o u n d t h e F r i a r s 
a g a i n h a d a n N I T b i d . T h e i r 
first r o u n d o p p o n e n t was to be 
M e m p h i s S t a t e , a n d i t p r o v e d to 
be a n o t h e r t y p i c a l p e r f o r m a n c e 
b y the C a r d i a c five. A f t e r l e a d -
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